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PREFACE 
Greetings and welcome to the tenth annual Fact Book of the University of Tennessee, Knoxville. This year's edition 
has been reorganized to make presentation of the data more logical. Several tables and charts have also been revised 
to make them more understandable. Our goal is to make the Fact Book as user-friendly as possible. 
Producing a compendium as varied as the Fact Book requires help from a wide range of offices across the UTK campus. 
We owe these offices a debt of gratitude for their assistance on this project. Within the Office of Institutional Research 
and Assessment, I especially want to acknowledge the splendid work done by Stephanie Martin as editor of this 
publication. 
As always we welcome feedback from users of the Fact Book. You are also invited to visit the on-line Fact Book at: 
http://web. utk. edul-oira 
I hope that you find the 1999-00 Fact Book to be a useful tool. 
Don Scroggins, Director 
Office of Institutional Research and Assessment 
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UNIVERSITY OF TENNESSEE, KNOXVILLE 
UNDERGRADUATE TRANSFER ENROLLMENT TOP TEN FEEDER 
INSTITUTIONS, FALL 1999 
SOURCE: Student Information System 
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ENROLLMENT BY FULL-TIME/PART-TIME, LEVEL, GENDER, AND RACE, 
FALL 1999 
GENDER 
Total Men Women White Black 
Part-Time 89 
SOURCE: Student Information System 
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2 5 , 0 3 9  1 2 , 2 8 9  1 2 , 7 5 0  
1 9 9 8  
2 5 , 6 1 2  
1 2 , 3 9 4  
1 3 , 2 1 8  
1 9 9 9  
2 5 , 9 8 1  1 2 , 4 9 3  1 3 , 4 8 8  
S O U R C E :  S t u d e n t  I n f o n n a t i o n  S y s t e m  
U T K F A C I ' B O O K  1 9 9 9 - 0 0  
E N R O L L M E N T  B Y  R A C E  A N D  G E N D E R  
F A L L  1 9 8 8 - 1 9 9 9  
W H I T E  B L A C K  I D S P A N I C  
T o t a l  M e n  W o m e n  
T o t a l  M e n  W o m e n  T o t a l  M e n  W o m e n  T o t a l  
2 2 , 3 5 9  
1 1 , 6 0 6  1 0 , 7 5 3  1 , 1 6 7  5 0 1  
6 6 6  1 3 9  8 9  
5 0  
6 8 1  
2 2 , 8 5 5  
1 1 , 7 3 7  1 1 , 1 1 8  1 , 2 3 7  
5 5 6  6 8 1  
1 6 8  
9 4  7 4  7 1 5  
2 3 , 0 8 4  
1 1 , 8 7 5  
1 1 , 2 0 9  
1 , 3 1 7  5 8 4  7 3 3  1 8 2  1 0 2  8 0  7 8 7  
2 3 , 0 9 3  
1 1 , 7 5 1  
1 1 , 3 4 2  
1 , 3 4 9  5 9 9  
7 5 0  
1 8 6  
9 9  
8 7  
9 2 0  
2 3 , 3 1 4  
1 1 , 9 6 3  1 1 , 3 5 1  1 , 4 1 4  
6 3 1  7 8 3  2 2 6  1 1 6  1 1 0  9 8 6  
2 3 , 1 7 7  
1 1 , 7 6 3  1 1 , 4 1 4  1 , 3 6 1  
5 9 8  7 6 3  2 4 3  1 1 8  1 2 5  
1 , 0 3 0  
2 2 , 7 6 8  
1 1 , 5 6 2  1 1 , 2 0 6  1 , 3 2 0  
5 9 3  7 2 7  2 5 6  1 3 1  1 2 5  9 9 5  
2 2 , 6 5 1  
1 1 , 2 0 9  1 1 , 4 4 2  1 , 2 6 0  5 5 4  7 0 6  2 5 9  
1 3 7  
1 2 2  9 9 5  
2 2 , 5 4 1  
1 1 , 0 9 3  
1 1 , 4 4 8  
1 , 2 1 6  5 0 6  
7 1 0  2 6 4  1 4 1  1 2 3  9 8 2  
2 2 , 3 7 7  
1 0 , 9 7 5  1 1 , 4 0 2  • 1 , 2 8 8  5 4 7  
7 4 1  
2 8 5  
1 5 6  
1 2 9  1 , 0 0 6  
2 2 , 8 0 4  
1 1 , 0 4 0  
1 1 , 7 6 4  
1 , 4 1 4  5 9 1  8 2 3  2 9 5  1 5 5  1 4 0  1 , 0 2 4  
2 3 , 0 1 3  
1 1 , 1 1 2  1 1 , 9 0 1  1 , 5 1 8  
6 0 2  9 1 6  3 2 0  1 6 4  1 5 6  
1 , 0 4 6  
S t u d e n t  D a t a  
A S I A N  
A M E R I C A N  I N D I A N  ;  
M e n  W o m e n  
T o t a l  M e n  W o m e n .  
4 5 3  
2 2 8  4 4  1 9  2 5  
4 6 7  
2 4 8  4 1  
2 1  2 0  
5 0 7  
2 8 0  4 4  
1 8  
2 6  
I  
5 8 9  
3 3 1  
5 0  
2 3  2 7  
6 3 2  3 5 4  5 8  
3 5  2 3  
I  
6 3 8  
3 9 2  7 9  4 0  3 9  
6 1 2  
3 8 3  7 3  3 7  3 6  
5 9 4  4 0 1  8 6  
4 0  4 6  
5 6 8  4 1 4  8 3  
4 1  4 2  
5 6 4  
4 4 2  
8 3  
4 7  3 6  
5 7 0  
4 5 4  7 4  
3 7  3 7  
5 7 9  
4 6 7  
8 4  
3 6  4 8  
P A G E 1 0  
.~ 
T O T A L  E N R O L L M E N T  B Y  L E V E L ,  F U L L - T I M E  A N D  P A R T - T I M E  
F A L L  1 9 9 5 - 1 9 9 9  
- L a t e  
I  
3 , 5 0 9  
1 , 7 5 2  
3 , 6 7 5  
6 7 7  
3 , 7 5 0  
5 , 0 0 3  
3 6 9  
7 3 1  
3 , 5 4 6  
3 5  
1 , 5 0 7  
2 1 7  
1  
2 7 6  
4 6  
1 5 7  
S O U R C E :  S t u d e n t  I n f o r m a t i o n  S y s t e m  
U T K  F a c t  B o o k  1 9 9 9 - 0 0  
3 , 6 9 2  
1 , 8 5 1  
3 , 7 8 9  
6 0 5  
3 , 4 6 2  
5 , 0 6 5  
3 6 1  
6 1 5  
3 , 5 1 7  
4 3  
1 , 4 2 9  
2 0 1  
1  
2 9 0  
3 9  
1 2 6  
T O T A L  
3 , 8 9 0  
1 , 7 0 2  
3 , 9 0 8  
5 5 7  
3 , 7 9 7  
4 , 8 3 2  
3 7 5  
4 4 7  
3 , 5 0 5  
4 6  
1 , 2 9 6  
1 9 5  
3  
3 0 2  
4 4  
1 4 0  
3 , 8 0 6  
1 , 9 4 2  
3 , 8 5 8  
7 0 8  
3 , 9 5 4  
5 , 0 7 4  
3 5 1  
3 8 3  
3 , 4 9 6  
5 9  
1 , 2 7 0  
2 2 6  
2  
2 8 7  
4 6  
1 5 0  
4 , 1 5 5  
1 , 9 0 8  
4 , 1 1 1  
4 2 9  
3 , 9 5 9  
5 , 3 5 9  
3 3 8  
3 6 3  
3 , 3 6 3  
6 2  
1 , 2 5 9  
2 0 0  
2  
3 , 4 2 7  
1 , 4 9 3  
3 , 2 9 4  
1 0 4  
3 , 2 5 4  
3 , 8 9 3  
2 9 2  
1 0 4  
2 , 0 9 2  
1 0  
8 7 4  
5 2  
0  
2 7 3  
4 6  
1 5 6  
S t u d e n t  D a t a  
3 , 6 3 7  
1 , 6 3 1  
3 , 4 4 7  
1 0 0  
3 , 0 2 4  
3 , 9 8 6  
2 8 0  
1 0 4  
2 , 1 1 2  
1 6  
8 5 7  
4 2  
0  
2 8 9  
3 8  
1 2 3  
3 , 8 2 3  
1 , 5 0 4  
3 , 5 7 9  
1 1 3  
3 , 3 6 8  
3 , 8 5 8  
2 8 8  
8 7  
2 , 1 5 1  
1 4  
7 3 9  
4 9  
0  
3 0 1  
4 4  
1 3 9  
3 , 7 4 7  
1 , 7 6 2  
3 , 5 3 3  
1 0 3  
3 , 5 1 3  
4 , 1 3 0  
2 6 8  
6 6  
2 , 2 9 6  
1 5  
7 5 2  
5 5  
0  
2 8 6  
4 6  
1 4 7  
4 , 0 9 9  
1 , 7 4 4  
3 , 8 2 6  
9 5  
3 , 5 4 5  
4 , 4 1 2  
2 7 0  
6 4  
2 , 2 9 8  
1 4  
7 5 2  
5 4  
0  
8 2  
2 5 9  
3 8 1  
5 7 3  
4 9 6  
1 , 1 1 0  
7 7  
6 2 7  
1 , 4 5 4  
2 5  
6 3 3  
1 6 5  
1  
3  
0  
1  
5 5  
2 2 0  
3 4 2  
5 0 5  
4 3 8  
1 , 0 7 9  
8 1  
5 1 1  
1 , 4 0 5  
2 7  
5 7 2  
1 5 9  
1  
1  
1  
3  
6 7  
1 9 8  
3 2 9  
4 4 4  
4 2 9  
9 7 4  
8 7  
3 6 0  
1 , 3 5 4  
3 2  
5 5 7  
1 4 6  
3  
1  
0  
1  
5 9  
1 8 0  
3 2 5  
6 0 5  
4 4 1  
9 4 4  
8 3  
3 1 7  
1 , 2 0 0  
4 4  
5 1 8  
1 7 1  
2  
1  
0  
3  
P a g e  1 1  
F I R S T - T I M E  F R E S H M E N  E N R O L L M E N T  B Y  C O L L E G E ,  R A C E ,  A N D  G E N D E R  
F A L L  1 9 9 9  
1 7 9  8 0  9 9  
1 6 4  
7 4  
9 0  8  3  5  2  
0  2  
I  
5  
3  2  
I  
0  0  
& D e s i g n  
I  
1 0 2  
5 2  
5 0  9 3  4 9  4 4  5  
0  
5  1  
0  1  3  3  
0  
I  
0  0  
1 , 0 2 0  
3 9 8  
6 2 2  8 7 1  3 5 7  5 1 4  
1 0 3  2 2  
8 1  9  
5  4  3 3  1 2  2 1  
I  
4  
2  
A d m i n i s t r a t i o n  I  
6 7 8  
4 0 0  
2 7 8  5 8 4  3 6 1  2 2 3  7 1  
2 7  
4 4  
1 0  5  
5  
1 2  6  
6  
I  
1  
1  
2 0 5  6 8  1 3 7  
1 8 8  
6 4  
1 2 4  8  3  5  3  1  
2  
5  
0  5  
I  
1  0  
1 6 2  
4 2  
1 2 0  
1 5 0  
3 7  1 1 3  
5  3  2  3  
0  3  
4  2  2  0  0  
4 4 0  3 6 2  
7 8  3 6 3  3 1 0  5 3  6 3  
4 3  2 0  
4  
1  3  1 0  8  2  
I  
0  0  
8 6  
9  
7 7  7 7  7  
7 0  4  0  4  0  
0  0  5  
2  
3  
0  0  
1 0 8  
1 2  
9 6  9 9  
1 1  
8 8  
8  1  
7  
0  0  
0  
1  
0  
1  0  0  
1 2  0  1 2  1 1  0  1 1  
0  0  0  1  
0  1  0  0  0  0  0  
1 6 3  
5 3 2  
6 3 1  
1 , 0 5 6  
4 8 2  
5 7 4  5 8  3 2  2 6  1 1  
4  
7  
3 0  1 1  
1 9  
8  3  
S O U R C E :  S t u d e n t  I n f o r m a t i o n  S y s t e m  
I  
0  
0  
2  
0  
1  
0  
0  
0  
0  
0  
5  
U T K  F A C f  B O O K  1 9 9 9 - 0 0  
S t u d e n t  D a t a  
,___,,--£-~~.<t!!i · + w t '  ·  ·  J  
A P P L I E D ,  A D M I T T E D ,  A N D  E N R O L L E D  F R E S H M E N ,  
F A L L  1 9 8 3 - 1 9 9 9  
N u m b e r  N u m b e r  
A d m i t t e d  
P e r c e n t a g e  o f  
A p p l i c a n t s  
A d m i t t e d  
N u m b e r  
E n r o l l e d  
S O U R C E :  O f f i c e  o f  U n d e r g r a d u a t e  A d m i s s i o n s  
U T K F A C T B O O K  1 9 9 9 - 0 0  
S t u d e n t  D a t a  
P e r c e n t a g e  
o f  A p p l i c a n t s  
E n r o l l e d  
P e r c e n t a g e  
o f  A d m i t t e d  
E n r o l l e d  
P A G E  1 3  
A V E R A G E  T E S T  S C O R E ,  H I G H  S C H O O L  G P A ,  A N D  C L A S S  R A N K I N G  F O R  F I R S T ·  
T I M E  F R E S H l V I E N ,  F A L L  1 9 8 7 - 1 9 9 9  
3 , 3 7 2  3 , 3 3 7  2 , 9 3 7  2 , 9 5 8  2 , 6 1 1  2 , 7 4 2  2 , 6 1 8  2 , 5 3 9  3 , 0 6 7  3 , 2 4 0  3 , 3 5 6  3 , 2 9 4  3 , 5 8 1  
2 3 . 1  2 3 . 5  2 3 . 4  2 3 . 3  2 3 . 3  2 3 . 2  2 3 . 1  2 3 . 1  2 3 . 4  2 3 . 6  2 3 . 6  2 3 . 6  2 3 . 6  
1 , 3 2 7  1 , 4 0 6  1 , 3 1 7  1 , 3 9 4  1 , 3 7 0  1 , 4 3 9  1 , 2 8 7  1 , 1 8 1  1 , 4 7 8  1 , 6 6 5  1 , 7 7 1  1 , 7 3 4  1 , 8 2 9  
1 , 0 8 9  1 , 0 8 8  1 , 0 8 2  1 , 0 9 1  1 , 0 9 3  1 , 0 8 9  1 , 0 9 5  1 , 0 9 7  1 , 1 0 6  1 , 1 1 3  1 , 1 0 1  1 , 1 0 4  1 , 1 0 3  
3 . 0 0 - 3 . 4 9  1 , 2 2 2  1 , 2 3 2  1 , 0 5 9  1 , 0 8 0  1 , 0 0 1  1 , 0 0 1  9 5 5  
9 2 9  
2 . 5 0 - 2 . 9 9  1 , 1 2 2  1 , 1 0 5  
1 , 0 0 8  
9 4 8  8 4 4  9 1 9  7 8 8  7 3 9  
2 . 0 0 - 2 . 4 9  
5 5 8  
4 7 3  4 4 9  4 3 7  3 8 8  
3 4 6  
3 1 4  3 2 9  2 9 9  
2 5 0  2 5 5  2 0 8  
< 2 . 0 0  
2 3  1 5  
1 2  1 0  
1 0  
1 6  1 4  9  
1 3  0  
1 1  2  
S c h o o l  P e r c e n t i l e  R a n k i n g  
N u m b e r  I  2 . 6 3 4  2 . 6 3 1  2 . 5 1 1  
2 , 5 2 4  2 , 2 9 5  2 , 3 7 9  2 , 1 3 9  2 , 0 0 3  
7 6 - 9 9  1 , 3 1 8  1 , 3 9 9  
1 , 3 0 5  
1 , 3 8 0  
1 , 2 5 7  
1 , 2 6 7  
1 , 1 5 1  
9 7 0  
5 1 - 7 5  8 2 1  7 9 4  
7 6 8  
7 4 9  7 0 1  7 0 7  6 2 7  
6 3 9  
2 6 - 5 0  
3 8 6  3 8 2  3 5 5  3 3 4  
2 9 4  
3 3 1  3 0 5  3 3 2  3 6 4  3 2 0  3 3 8  3 2 7  
1 - 2 5  
1 0 9  
5 6  8 3  6 1  4 3  7 4  5 6  6 2  
5 9  
7 0  
5 9  
6 1  
N O T E :  E q u i v a l e n t  A C T  s c o r e s  a r e  a  c o m b i n a t i o n  o f  t h e  h i g h e r  o f  t h e  A C T  c o m p o s i t e  
o r  S A T  t o t a l  s c o r e s  p r e s e n t e d  o n  a n  A C T  s c a l e .  
S O U R C E :  S t u d e n t  I n f o r m a t i o n  S y s t e m  a n d  S t u d e n t  R e c o r d  M a s t e r  
U T K  F A C f  B O O K  1 9 9 9 - 0 0  
. . . .  . : , _ , . . , . _ _  . . . .  ~ 
A V E R A G E  E Q U I V A L E N T  A C T  S C O R E S ,  H I G H  S C H O O L  G P A ,  A N D  C L A S S  
R A N K I N G  F O R  F I R S T - T I M E  F R E S H M E N ,  F A L L  1 9 8 5 - 1 9 9 9  
E q u i v a l e n t  A C T  S c o r e  
H i g h  S c h o o l  G P A  
2 6 . 0  . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,  
3.4?---------------------------------------------~ 
2 5 . 0  
2 4 . 0  
2 3 . 0  
2 2 . 0  
2 1 . 0  
2 0 . 0  
1 9 . 0  
1 8 . 0  
3 3  
1 2  
3 . 1  
3~ 
2 9  
2 8  
1 9 8 5  1 9 8 6  1 9 8 7  1 9 8 8  1 9 8 9  1 9 9 0  1 9 9 1  1 9 9 2  1 9 9 3  1 9 9 4  1 9 9 5  1 9 9 6  1 9 9 7  1 9 9 8  1 9 9 9  
1 9 8 5  1 9 8 6  1 9 8 7  1 9 8 8  1 9 8 9  1 9 9 0  1 9 9 1  1 9 9 2  1 9 9 3  1 9 9 4  1 9 9 5  1 9 9 6  1 9 9 7  1 9 9 8  1 9 9 9  
H i g h  S c h o o l  P e r c e n t i l e  R a n k i n g  
80~------------------------------l 
7 5  
7 0  
6 5  
6 0  
1 9 8 5  1 9 8 6  1 9 8 7  1 9 8 8  1 9 8 9  1 9 9 0  1 9 9 1  1 9 9 2  1 9 9 3  1 9 9 4  1 9 9 5  1 9 9 6  1 9 9 7  1 9 9 8  1 9 9 9  
S O U R C E S :  S t u d e n t  I n f o r m a t i o n  S y s t e m  a n d  S t u d e n t  R e c o r d  M a s t e r  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 9 - 0 0  S t u d e n t  D a t a  
P A G E  1 5  
-'-"'··"'"-'•""-'\._,·,~. " - '  
U N D E R G R A D U A T E  T R A N S F E R  E N R O L L M E N T  B Y  C O L L E G E ,  R A C E ,  A N D  G E N D E R  
F A L L  1 9 9 9  
S c i e n c e s  
&  N a t u r a l  R e s o u r c e s  
9 0  6 1  2 9  8 5  
5 7  
2 8  
0  0  
0  
2  
2  
0  
3  
2  1  
I  
0  
0  
0  
& D e s i g n  1 2  3  9  1 2  
3  
9  
0  0  0  0  
0  
0  
0  0  0  
0  
0  
0  
4 0 2  1 7 7  
2 2 5  3 5 7  1 5 2  2 0 5  1 6  7  9  
8  7  
1  
1 9  
1 1  
8  
I  
2  
0  
2  
1 5 3  
8 7  
6 6  1 3 8  7 4  6 4  1  0  
1  3  2  
1  
1 1  1 1  0  
0  
0  
0  
1 0 4  4 9  
5 5  
9 4  
4 8  
4 6  
5  0  
5  
3  1  2  2  0  2  
I  
0  
0  
0  
1 0 7  
3 7  
7 0  9 8  3 3  6 5  5  2  
3  
2  
2  0  2  0  2  
0  
0  
0  
1 0 1  8 7  1 4  8 6  7 4  1 2  
5  5  0  1  1  0  
8  
7  1  
1  
0  
1  
6 8  
2 3  
4 5  
6 3  
2 0 .  
4 3  
3  2  1  
0  0  0  2  
1  
1  0  0  
0  
5 3  8  
4 5  
4 7  
6  
4 1  
3  
1  
2  1  
1  
0  
2  0  2  
0  
0  
0  
1 1  
2  
9  1 0  1  9  
1  1  
0  
0  
0  0  0  0  0  
0  
0  
0  
3 2 6  
1 9 7  
1 2 9  3 0 5  
1 8 6  
1 1 9  9  
5  4  2  1  1  7  4  3  
I  
3  1  2  
S O U R C E :  S t u d e n t l n f o n n a t i o n  S y s t e m  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 9 - 0 0  
.  .  _  . •  ~ - . . : . . - _ . , _ '  -----~=~""~ - · · ·  
•  , _  ' •  •  ' "  : ; : ; :  ~ ~.,.;. r - .  
·  . .  ~.:~~ . . . . . . . . . . . .  , ,  ·  - ·  att.ewi0~QIJ4diwtTtf''" J  
S t u d e n t  D a t a  
- - -
A P P L I E D ,  A D M I T T E D ,  A N D  E N R O L L E D  U N D E R G R A D U A T E  T R A N S F E R  
S T U D E N T S ,  F A L L  1 9 8 3 - 1 9 9 9  
N u m b e r  
N u m b e r  
A d m i t t e d  
t ' e r c e n t a g e  o f  
A p p l i c a n t s  
A d m i t t e d  
1 , 6 4 6  7 0 %  
N u m b e r  
E n r o l l e d  
S O U R C E :  O f f i c e  o f  U n d e r g r a d u a t e  A d m i s s i o n s  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 9 - 0 0  
S t u d e n t  D a t a  
P e r c e n t a g e  
o f  A p p l i c a n t s  
E n r o l l e d  
P e r c e n t a g e  
o f  A d m i t t e d  
E n r o l l e d  
P A G E l ?  
- ,  
U N D E R G R A D U A T E E N R O L L M E N T B Y R A C E A N D G E N D E R  
F A L L  1 9 8 8 - 1 9 9 9  
T O T A L  
W H I T E  
B L A C K  H I S P A N I C  A S I A N  A M E R I C A N  I N D I A N  
T o t a l  M e n  
W o m e n  
T o t a l  
M e n  W o m e n  T o t a l  
M e n  W o m e n  T o t a l  M e n  W o m e n  T o t a l  M e n  W o m e n  
T o t a l  M e n  W o m e n  
Y E A R  
1 9 8 8  
1 8 , 7 7 0  9 , 8 1 1  8 , 9 5 9  1 7 , 4 7 9  9 , 1 7 0  
8 , 3 0 9  
8 6 3  3 9 0  4 7 3  7 4  4 7  2 7  
3 2 9  1 9 3  
1 3 6  
2 5  
1 1  
1 4  
1 9 8 9  1 9 , 0 6 7  9 , 8 9 1  
9 , 1 7 6  1 7 , 7 0 8  
9 , 2 0 8  
8 , 5 0 0  9 0 0  
4 2 2  4 7 8  
9 4  5 1  4 3  3 3 9  1 9 6  1 4 3  
2 6  1 4  1 2  
1 9 9 0  
1 9 , 5 3 2  1 0 , 0 5 2  9 , 4 8 0  1 8 , 0 3 0  9 , 3 1 2  
8 , 7 1 8  
9 9 7  4 5 5  5 4 2  
1 0 6  5 8  
4 8  
3 7 1  2 1 6  1 5 5  
2 8  1 1  1 7  
1 9 9 1  
1 9 , 3 8 5  9 , 9 5 1  9 , 4 3 4  1 7 , 7 6 4  9 , 1 4 3  
8 , 6 2 1  1 , 0 3 3  
4 6 9  5 6 4  
1 0 3  5 5  4 8  4 5 2  2 6 8  1 8 4  
3 3  
1 6  
1 7  
1 9 9 2  
1 9 , 3 4 2  1 0 , 0 9 5  
9 , 2 4 7  1 7 , 6 0 4  9 , 2 0 0  8 , 4 0 4  1 , 0 4 3  
4 8 5  5 5 8  
1 4 4  7 9  6 5  
5 1 0  3 0 6  
2 0 4  
4 1  
2 5  1 6  
1 9 9 3  1 8 , 9 8 6  9 , 7 7 0  
9 , 2 1 6  1 7 , 2 4 4  8 , 8 9 4  
8 , 3 5 0  
9 9 0  4 5 3  5 3 7  
1 5 7  8 3  7 4  5 4 3  3 1 2  2 3 1  
5 2  
2 8  
2 4  
1 9 9 4  
1 8 , 6 0 8  9 , 6 1 1  
8 , 9 9 7  1 6 , 9 1 5  
8 , 7 4 3  
8 , 1 7 2  9 4 6  
4 4 2  
5 0 4  
1 7 7  9 5  8 2  5 2 4  3 0 7  2 1 7  
4 6  2 4  2 2  
1 9 9 5  
1 8 , 7 3 5  9 , 4 7 0  
9 , 2 6 5  1 7 , 0 6 8  
8 , 6 1 7  
8 , 4 5 1  8 6 4  4 0 4  4 6 0  1 7 9  
9 8  
8 1  
5 7 1  3 2 4  
2 4 7  5 3  2 7  2 6  
1 9 9 6  1 8 , 8 2 6  9 , 4 7 4  
9 , 3 5 2  
1 7 , 1 4 1  8 , 6 4 2  
8 , 4 9 9  
8 6 4  3 9 5  4 6 9  
1 9 9  1 0 7  
9 2  
5 7 0  
3 0 4  2 6 6  
5 2  
2 6  2 6  
' .  
1 9 9 7  
1 9 , 0 6 1  9 , 5 2 0  
9 , 5 4 1  1 7 , 1 8 7  8 , 5 8 9  8 , 5 9 8  9 7 2  4 4 7  5 2 5  
2 1 0  1 1 6  
9 4  
6 3 7  3 3 5  3 0 2  
5 5  
3 3  
2 2  
1 9 9 8  
1 9 , 6 9 3  9 , 7 1 7  
9 , 9 7 6  1 7 , 7 0 7  8 , 7 6 3  
8 , 9 4 4  
1 , 0 8 7  4 8 2  6 0 5  
2 1 9  1 1 7  1 0 2  6 2 7  3 2 5  3 0 2  
5 2  
2 9  
2 3  
1 9 9 9  
2 0 , 2 5 9  9 , 9 1 2  
1 0 , 3 4 7  1 8 , 1 6 1  8 , 9 4 0  
9 , 2 2 1  1 , 1 9 6  
5 0 1  6 9 5  
2 3 4  1 2 5  1 0 9  
6 0 4  
3 1 5  2 8 9  6 4  3 1  3 3  
- - - - - - - - -
S O U R C E :  S t u d e n t  I n f o r m a t i o n  S y s t e m  
U T K  F A C f  B O O K  1 9 9 9 - 0 0  
P A G B 1 8  .  J  
" · · ' ·  . . . . . . . .  ~!.<.~:::·~-~ , , :  . .  •----~-·-, ·'~"'~": • •  _ · _ ; . - , . , : ;  -~;-~~·~.~-~<Ji.,_:o,.;,_~ 
S t u d e n t  D a t a  
,  _ _  <':~: /-~"·~':i::.~· ' • < - _ _  : , . ;  
F I R S T - T I M E  G R A D U A T E  A N D  P R O F E S S I O N A L  H E A D C O U N T  B Y  C O L L E G E ,  
R A C E ,  A N D  G E N D E R ,  F A L L  1 9 9 9  
6 9  
3 6  3 3  5 9  3 1  
2 8  4  1  3  2  1  1  4  3  1  
0  0  
&  D e s i g n  
I  
1 2  
7  
5  1 0  6  
4  
2  1  1  
0  0  0  
0  
0  0  
0  0  
3 6 4  
1 6 6  
1 9 8  3 1 9  
1 4 4  
1 7 5  1 1  
6  
5  4  
0  4  
3 0  
1 6  
1 4  0  0  
2 2 1  1 4 9  7 2  
1 7 8  
1 2 2  5 6  
7  4  3  2  2  
0  
3 3  2 0  1 3  
1  1  
3 4  
1 1  
2 3  2 6  1 0  1 6  3  
0  
3  1  
0  1  
4  1  
3  
0  0  
2 9 6  1 0 1  1 9 5  
2 6 6  
9 2  1 7 4  1 9  
7  1 2  2  1  1  8  1  7  
1  0  
1 3 1  9 7  3 4  
9 3  
7 4  1 9  
2  1  1  2  2  
0  
3 4  2 0  1 4  0  0  
1 0 0  
2 2  
7 8  8 2  
1 4  
6 8  6  1  5  
2  1  1  
1 0  
6  
4  0  0  
2 3  7  1 6  2 3  7  1 6  
0  0  0  0  0  
0  
0  0  0  0  
0  
4  
2  
2  1  0  1  
0  0  
0  
0  0  
0  
3  2  1  
0  
0  
1 8 9  
1 0 0  8 9  
1 6 4  
9 0  7 4  1 9  
8  
1 1  
3  1  
2  
2  1  1  
1  
0  
3 9  
2  
3 7  3 9  
2  
3 7  0  
0  
0  
0  0  0  
0  
0  0  
0  0  
1 5 8  2 7  1 3 1  
1 3 0  
2 1  
1 0 9  
2 1  
3  1 8  5  2  
3  
1  1  0  
1  0  
1 4 7  
6 1  
8 6  1 3 4  
5 6  
7 8  9  3  
6  
1  
0  1  3  2  1  
0  0  
S O U R C E :  S t u d e n t  I n f o r m a t i o n  S y s t e m  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 9 - 0 0  
S t u d e n t  D a t a  P A G E 1 9  
0  
0  
0  
0  
0  
1  
0  
0  
0  
0  
1  
0  
1  
0  
G R A D U A T E  E N R O L L M E N T  B Y  R A C E  A N D  G E N D E R ,  F A L L  1 9 8 8 - 1 9 9 9  
T O T A L  W H I T E  B L A C K  
H I S P A N I C  A S I A N  
A M E R I C A N  I N D I A N  
T o t a l  
M e n  W o m e n  T o t a l  M e n  W o m e n  T o t a l  M e n  W o m e n  T o t a l  M e n  W o m e n  T o t a l  
M e n  W o m e n  
T o t a l  M e n  W o m e n  
Y E A R  
1 9 8 8  
5 , 6 2 0  2 , 8 5 7  2 , 7 6 3  4 , 8 8 0  2 , 4 3 6  2 , 4 4 4  3 0 4  1 1 1  1 9 3  
6 5  
4 2  2 3  3 5 2  2 6 0  9 2  1 9  8  1 1  
1 9 8 9  5 , 9 4 9  2 , 9 8 4  2 , 9 6 5  
5 , 1 4 7  
2 , 5 2 9  
2 , 6 1 8  
3 3 7  1 3 4  2 0 3  
7 4  4 3  
3 1  
3 7 6  2 7 1  1 0 5  
1 5  7  8  
1 9 9 0  5 , 8 8 2  3 , 0 3 4  2 , 8 4 8  
5 , 0 5 4  2 , 5 6 3  2 , 4 9 1  3 2 0  
1 2 9  1 9 1  
7 6  4 4  
3 2  
4 1 6  2 9 1  1 2 5  1 6  
7  
9  
1 9 9 1  
6 , 2 1 3  3 , 1 1 0  3 , 1 0 3  
5 , 3 2 9  
2 , 6 0 8  2 , 7 2 1  3 1 6  
1 3 0  
1 8 6  
8 3  4 4  
3 9  
4 6 8  3 2 1  1 4 7  
1 7  7  
1 0  
1 9 9 2  6 , 6 5 6  
3 , 2 8 2  3 , 3 7 4  5 , 7 1 0  2 , 7 6 3  2 , 9 4 7  
3 7 1  
1 4 6  2 2 5  8 2  3 7  4 5  
4 7 6  
3 2 6  1 5 0  
1 7  
1 0  7  
1 9 9 3  
6 , 9 0 4  3 , 3 8 7  3 , 5 1 7  5 , 9 3 3  2 , 8 6 9  3 , 0 6 4  3 7 1  1 4 5  2 2 6  
8 6  3 5  
5 1  4 8 7  
3 2 6  
1 6 1  2 7  1 2  1 5  
1 9 9 4  
6 , 8 0 4  3 , 3 2 4  3 , 4 8 0  
5 , 8 5 3  
2 , 8 1 9  
3 , 0 3 4  
3 7 4  1 5 1  
2 2 3  7 9  3 6  4 3  4 7 1  3 0 5  1 6 6  
2 7  
1 3  1 4  
1 9 9 5  6 , 5 1 6  
3 , 0 6 4  3 , 4 5 2  5 , 5 8 3  2 , 5 9 2  2 , 9 9 1  3 9 6  1 5 0  2 4 6  8 0  3 9  
4 1  
4 2 4  2 7 0  1 5 4  3 3  1 3  2 0  
1 9 9 6  6 , 2 6 0  2 , 8 7 5  3 , 3 8 5  
5 , 4 0 0  
2 , 4 5 1  
2 , 9 4 9  
3 5 2  1 1 1  2 4 1  
6 5  3 4  3 1  4 1 2  2 6 4  1 4 8  
3 1  
1 5  1 6  
1 9 9 7  5 , 9 7 8  
2 , 7 6 9  
3 , 2 0 9  
5 , 1 9 0  2 , 3 8 6  2 , 8 0 4  · 3 1 6  1 0 0  2 1 6  7 5  
4 0  
3 5  
3 6 9  
2 2 9  1 4 0  2 8  1 4  1 4  
1 9 9 8  
5 , 9 1 9  2 , 6 7 7  3 , 2 4 2  
5 , 0 9 7  
2 , 2 7 7  
2 , 8 2 0  3 2 7  1 0 9  2 1 8  
7 6  3 8  
3 8  3 9 7  2 4 5  1 5 2  2 2  8  1 4  
1 9 9 9  
5 , 7 2 2  2 , 5 8 1  
3 , 1 4 1  4 , 8 5 2  2 , 1 7 2  2 , 6 8 0  3 2 2  1 0 1  
2 2 1  
8 6  3 9  4 7  4 4 2  2 6 4  1 7 8  2 0  5  1 5  
- -
S O U R C E :  S t u d e n t  I n f o r m a t i o n  S y s t e m  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 9 - 0 0  
S t u d e n t  D a t a  P A G E 2 0  
TENURED AND NON-TENURED FULL-TIME INSTRUCTIONAL FACULTY, 
FALL 1994-1999 (AS PERCENTAGES) 
80 
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o~~~~~~~~~~~~~~ 
1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Source: EE06 Work Tape 
Faculty 
\ 
I 
\ 
D Tenure l \ 
D Non- Tenure 
- - - J 
______ j 
p ... Jii£, 
AGE AND LENGTH OF SERVICE OF FULL-TIME INSTRUCTIONAL FACULTY, 
FALL 1994-99 (AS PERCENTAGES) 
Age Distribution Fall1994 Fall1995 Fa111996 Fall1997 Fall1998 Fall1999 
<30 0.6 1.4 1.0 0.6 1.0 1.4 
30-39 17.2 16.9 15.6 15.5 12.8 13.4 
·. ~ 
40-49 32.3 32.4 31.4 32.0 31.4 31.9 
50-59 32.7 31.6 32.6 33.6 35.4 34.4 
60-65 14.1 13.8 14.4 14.0 14.7 14.1 
>65 3.1 3.8 5.0 4.2 4.7 4.7 
Length of Service Fall1994 Fall1995 Fall1996 Fall1997 Fall1998 Fall1999 
0-4 22.1 21.6 19.1 19.0 16.3 19.2 
5-9 16.5 18.1 17.5 17.5 18.7 18.7 
10- 14 12.2 12.5 12.7 13.5 14.6 13.7 
15- 19 13.5 11.7 12.5 12.2 11.9 11.4 
>19 35.6 36.0 38.3 37.8 38.4 37.0 
SOURCE: EE06 Work Tape 
UTK FACT BOOK 1999-00 Faculty/Staff Data PAGE21 
F U L L - T I M E  I N S T R U C T I O N A L  F A C U L T Y  B Y  A P P O I N T M E N T  T Y P E ,  R A N K ,  
T E N U R E  S T A T U S ,  A N D  C O L L E G E ,  F A L L  1 9 9 9  
N u m b e r  o f  I  A p p o i n t m e n t  I  A c a d e m i c  R a n k  I  T e n u r e  S t a t u s  
9 - M o n t h  1 2 - M o n t h  P r o f e s s o r  A s s o c .  P r o f .  A s s i s t .  P r o f .  I n s t r u c t o r  L e c t u r e r  T e n u r e d  O n - T r a c k  N o n - T e n u r e d  
S c i e n c e s  
&  N a t u r a l  R e s o u r c e s  
I  
1 0 3  3  1 0 0  5 0  4 4  
8  1  
0  
9 0  1 2  
1  
&  D e s i g n  
2 7  2 6  1  
1 0  7  
8  0  2  1 6  
4  7  
2 1 4  
2 0 9  5  7 5  5 4  3 9  
4 6  0  1 3 1  3 6  
4 7  
&  S c i e n c e s  - N a t u r a l  S c i e n c e s  
I  
2 0 0  1 8 8  
1 2  1 2 5  4 1  2 2  1 1  1  
1 6 6  
2 1  1 3  
&  S c i e n c e s  - S o c i a l  S c i e n c e s  1 1 7  
1 1 2  5  5 0  4 4  
1 7  5  1  9 3  2 0  
4  
9 5  9 5  0  4 5  
2 7  1 1  5  7  
6 8  
1 3  1 4  
2 8  2 8  0  8  
1 0  
9  1  
0  2 0  8  0  
7 7  7 4  
3  4 7  
1 8  1 0  2  0  6 2  9  6  
1 2 0  1 1 5  5  
6 7  3 8  1 4  1  
0  9 4  
2 2  
4  
5 3  3 9  1 4  2 2  
1 5  1 2  4  
0  
3 9  9  5  
1 1  1 0  1  1  
4  
6  0  0  5  
6  0  
2 5  2 5  
0  
1 2  
1 3  
0  0  0  2 0  5  0  
3 0  3 0  
0  
5  
8  1 2  5  
0  
1 2  7  1 1  
2 8  2 7  1  
5  1 0  1 2  1  
0  1 3  1 2  3  
7 8  1  7 7  
2 4  3 4  
1 8  
2  
0  5 1  1 1  1 6  
S O U R C E :  E E 0 6  W o r k  T a p e  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 9 - 0 0  
F a c u l t y / S t a f f  D a t a  P A G E 2 2  
- - - - - -
. . . . . . . . . . . . . .  
F U L L - T I M E  I N S T R U C T I O N A L  F A C U L T Y  B Y  G E N D E R ,  H I G H E S T  D E G R E E  
H E L D ,  A N D  E T H N I C  G R O U P ,  F A L L  1 9 9 9  
G R O U P  
N u m b e r  o f  I  G e n d e r  I  H I G H E S T  D E G R E E  H E L D  I  A m e r i c a n  
M a l e  F e m a l e  P h D  J D / S P  M A  B A  H S  W h i t e  B l a c k  I n d i a n  H i s o a n i c  A s i a n  
S c i e n c e s  
&  N a t u r a l  R e s o u r c e s  
I  
1 0 3  
9 1  
1 2  1 0 0  
0  2  
1  
0  
9 7  
3  0  
1  2  
& D e s i g n  
2 7  
2 1  6  
5  0  1 8  
4  0  
2 6  0  
0  
1  0  
&  S c i e n c e s  - H u m a n i t i e s  
2 1 4  1 3 0  
8 4  
1 3 5  0  7 4  
4  1  
1 9 4  8  
0  
1 0  
2  
2 0 0  
1 7 6  
2 4  
1 9 4  
0  
6  0  
0  1 7 8  
2  0  
4  1 6  
1 1 7  
8 4  
3 3  1 1 1  0  
6  0  0  
1 0 4  
7  0  
1  
5  
9 5  
7 8  1 7  
8 4  2  8  
1  0  
8 7  1  0  
2  5  
2 8  
1 6  1 2  2 5  
0  3  0  
0  
2 7  0  
0  0  
1  
7 7  
4 8  2 9  
7 2  0  
4  1  0  6 9  
7  
0  
0  
1  
1 2 0  
1 1 6  
4  1 1 8  0  
1  1  0  
1 0 3  
3  0  
1  
1 3  
5 3  
2 3  3 0  
4 9  0  
4  0  0  
4 4  4  
1  
0  
4  
S c i e n c e s  
I  
1 1  
4  7  1 1  0  
0  0  0  
9  0  
0  0  
2  
2 5  
1 7  8  
2  1 8  
5  0  0  
2 2  3  
0  
0  
0  
3 0  
0  3 0  
1 9  
0  
1 1  0  
0  2 6  
2  1  0  
1  
2 8  
1 7  
1 1  2 2  0  6  
0  0  
2 4  
2  
1  0  
1  
7 8  5 6  
2 2  2 9  
4 9  0  0  0  
7 2  2  0  
0  
4  
S O U R C E :  E E 0 6  W o r k  T a p e  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 9 - 0 0  
F a c u l t y / S t a f f  D a t a  
P A G E 2 3  
- - - - - - ·  - - - · - - - - - · -
D I S T R I B U T I O N  O F  E M P L O Y E E S  B Y  E E O C  C A T E G O R I E S  A N D  J O B  G R O U P  
F A L L  1 9 9 8 *  
T O T A L  I  M A L E  
N U M B E R  #  %  
F E M A L E  
#  %  
A r c h i t e c t u r e  &  D e s i g n  2 4  2 1  8 7 . 5 0  3  1 2 . 5 0  
A r t s  &  S c i e n c e s - H u m a n i t i e s  
1 6 8  
1 1 6  
6 9 . 0 5  5 2  3 0 . 9 5  
A r t s  &  S c i e n c e s - N a t u r a l  S c i e n c e  1 8 4  1 6 6  
9 0 . 2 2  
1 8  9 . 7 8  
A r t s  &  S c i e n c e s - S o c i a l  S c i e n c e  1 0 5  7 9  
7 5 . 2 4  2 6  2 4 . 7 6  
B i o m e d i c a l  S c i e n c e s  1  1  1 0 0 . 0 0  0  
0 . 0 0  
B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  8 8  7 4  
8 4 . 0 9  1 4  1 5 . 9 1  
C o m m u n i c a t i o n s  
2 6  1 5  5 7 . 6 9  1 1  
4 2 . 3 1  
E d u c a t i o n  7 3  4 8  
6 5 . 7 5  2 5  3 4 . 2 5  
E n g i n e e r i n g  
1 2 0  1 1 5  9 5 . 8 3  
5  
4 . 1 7  
H u m a n  E c o l o g y  5 1  
2 6  5 0 . 9 8  2 5  
4 9 . 0 2  
L a w  
3 2  2 0  
6 2 . 5 0  1 2  3 7 . 5 0  
L i b r a r y  
4 0  
1 3  
3 2 . 5 0  2 7  6 7 . 5 0  
I n f o r m a t i o n  S c i e n c e s  1 1  
5  
4 5 . 4 5  
6  
5 4 . 5 5  
N o n - t e n u r e  T r a c k  
4 1 3  1 9 9  4 8 . 1 8  2 1 4  
5 1 . 8 2  
N u r s i n g  
1 8  
0  
0 . 0 0  1 8  1 0 0 . 0 0  
S o c i a l  W o r k  
2 6  1 5  
5 7 . 6 9  1 1  4 2 . 3 1  
C O N T I N U E D  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 9 - 0 0  
F a c u l t y / S t a f f  D a t a  
W l l l T E  
#  %  
2 3  9 5 . 8 3  
1 5 7  9 3 . 4 5  
1 6 3  
8 8 . 5 9  
9 7  
9 2 . 3 8  
1  1 0 0 . 0 0  
7 9  8 9 . 7 7  
2 4  
9 2 . 3 1  
6 5  8 9 . 0 4  
1 0 2  
8 5 . 0 0  
4 5  8 8 . 2 4  
3 0  9 3 . 7 5  
3 5  8 7 . 5 0  
9  8 1 . 8 2  
3 7 0  8 9 . 5 9  
1 7  9 4 . 4 4  
2 3  
8 8 . 4 6  
B L A C K  
#  %  
0  
0 . 0 0  
7  4 . 1 7  
1  
0 . 5 4  
4  3 . 8 1  
0  
0 . 0 0  
1  1 . 1 4  
1  3 . 8 5  
7  
9 . 5 9  
2  1 . 6 7  
2  3 . 9 2  
2  
6 . 2 5  
3  
7 . 5 0  
0  
0 . 0 0  
6  
1 . 4 5  
0  
0 . 0 0  
2  
7 . 6 9  
T O T A L  
M I N O R I T Y  
#  %  
1  4 . 1 7  
1 1  6 . 5 5  
2 1  l l . 4 1  
8  
7 . 6 2  
0  
0 . 0 0  
9  
1 0 . 2 3  
2  
7 . 6 9  
8  1 0 . 9 6  
1 8  1 5 . 0 0  
6  1 1 . 7 6  
2  6 . 2 5  
5  1 2 . 5 0  
2  1 8 . 1 8  
4 3  1 0 . 4 1  
1  5 . 5 6  
3  1 1 . 5 4  
P A G E 2 4  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
D I S T R I B U T I O N  O F  E M P L O Y E E S  B Y  E E O C  C A T E G O R I E S  A N D  J O B  G R O U P  
C l e r i c a l  A  
C l e r i c a l  B  
S e c r e t a r i a l  A  
S e c r e t a r i a l  B  
C u s t o d i a l  
N o n - C u s t o d i a l  
T O T A L  
3 1 4 i  H i  
5 0 4  
4 0 0  
2 0 6  
2 6 6  
1 8 5  
5 5 4  
F A L L  1 9 9 8 *  
M A L E  
%  
2 0 2  1 5 1 1 2  • • • • · • • •  
8 7  
1 0 2  
7  
1 3  
8 9  
3 4 5  
1 7 . 2 6  
2 5 . 5 0  
3 . 4 0  
4 . 8 9  
4 8 . 1 1  
6 2 . 2 7  
F E M A L E  
#  %  
,  ~~~~1i m  >  $4~~1 · • • , · • · , •  
4 1 7  
2 9 8  
1 9 9  
2 5 3  
9 6  
2 0 9  
8 2 . 7 4  
7 4 . 5 0  
9 6 . 6 0  
9 5 . 1 1  
5 1 . 8 9  
3 7 . 7 3  
W H I T E  
#  %  
};~~f. -~;?$ 
4 6 0  9 1 . 2 7  
3 4 4  
8 6 . 0 0  
1 9 3  9 3 . 6 9  
2 2 7  
8 5 . 3 4  
B L A C K  
#  %  
·.·.~~··· n  J~i61 i  
3 8  7 . 5 4  
5 0  1 2 . 5 0  
1 1  5 . 3 4  
3 4  1 2 . 7 8  
T O T A L  
M I N O R I T Y  
#  %  
9 . 1 8  
1 2 . 7 9  
u 2  t t m s  
4 4  8 . 7 3  
5 6  1 4 . 0 0  
1 3  6 . 3 1  
3 9  1 4 . 6 6  
1 0 4  5 6 . 2 2  I  7 8  4 2 . 1 6  I  8 1  
4 5 1  8 1 . 4 1  9 3  1 6 . 7 9  1 0 3  
4 3 . 7 8  
1 8 . 5 9  
N O T E :  T h i s  t a b l e  i n c l u d e s  a l l  e m p l o y e e s  ( r e g u l a r  a n d  t e r m ,  f u l l - a n d  p a r t - t i m e )  i n  E d u c a t i o n  &  G e n e r a l  a n d  A u x i l i a r y  E n t e r p r i s e  a c c o u n t s .  
I t  d o e s  n o t  i n c l u d e  t h e  C o l l e g e  o f  V e t e r i n a r y  M e d i c i n e ,  t h e  U T  S p a c e  I n s t i t u t e ,  o r  t h e  C o l l e g e  o f  A g r i c u l t u r a l  S c i e n c e s  &  N a t u r a l  R e s o u r c e s .  
S O U R C E :  H u m a n  R e s o u r c e  I n f o r m a t i o n  S y s t e m  
*  D a t a  f o r  F a l l 1 9 9 8  w e r e  i n c l u d e d  i n  t h i s  b o o k  b e c a u s e  t h e y  w e r e  n o t  a v a i l a b l e  a t  p u b l i c a t i o n  t i m e  l a s t  y e a r .  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 9 - 0 0  
F a c u l t y / S t a f f  D a t a  P A G E 2 5  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · · · - · - · · · ·  
D I S T R I B U T I O N  O F  E M P L O Y E E S  B Y  E E O C  C A T E G O R I E S  A N D  J O B  G R O U P  
F A L L  1 9 9 9  
M A L E  F E M A L E  
#  %  
#  %  
1 2  
4 0 . 0 0  
~? ?~~~J, · · · · · · · ·  
A r c h i t e c t u r e  &  D e s i g n  
2 4  2 0  8 3 . 3 3  
4  1 6 . 6 7
A r t s  &  S c i e n c e s - H u m a n i t i e s  
1 6 6  1 1 0  6 6 . 2 7  5 6  3 3 . 7 3  
A r t s  &  S c i e n c e s - N a t u r a l  S c i e n c e  
1 8 4  1 6 6  9 0 . 2 2  1 8  9 . 7 8  
A r t s  &  S c i e n c e s - S o c i a l  S c i e n c e  
1 1 0  8 0  7 2 . 7 3  3 0  
2 7 . 2 7  
B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  
8 6  7 4  8 6 . 0 5  1 2  1 3 . 9 5  
C o m m u n i c a t i o n s  
2 7  1 5  
5 5 . 5 6  
1 2  
4 4 . 4 4  
E d u c a t i o n  
7 1  4 7  6 6 . 2 0  2 4  3 3 . 8 0  
E n g i n e e r i n g  
1 1 8  
1 1 4  9 6 . 6 1  
4  3 . 3 9  
H u m a n  E c o l o g y  
4 9  2 3  4 6 . 9 4  
2 6  5 3 . 0 6  
L a w  
3 1  1 9  6 1 . 2 9  
1 2  3 8 . 7 1  
L i b r a r y  
3 7  1 2  3 2 . 4 3  
2 5  6 7 . 5 7  
I n f o r m a t i o n  S c i e n c e s  
1 1  
4  3 6 . 3 6  7  
6 3 . 6 4  
N o n - t e n u r e  T r a c k  
4 8 3  2 4 9  
5 1 . 5 5  
2 3 4  4 8 . 4 5  
N u r s i n g  
2 0  
0  
0 . 0 0  2 0  1 0 0 . 0 0  
S o c i a l  W o r k  
2 5  1 6  6 4 . 0 0  9  
3 6 . 0 0  
C O N T I N U E D  
U T K F A C T B O O K  1 9 9 9 - 0 0  
F a c u l t y / S t a f f  D a t a  
W I D T E  
#  %  
2 4  
8 0 . 0 0  
~~~?~ ?  3  $ ? . i j 1  • . • .  
2 3  
9 5 . 8 3  
1 5 3  
9 2 . 1 7  
1 6 3  
8 8 . 5 9  
1 0 0  
9 0 . 9 1  
7 8  
9 0 . 7 0  
2 6  
9 6 . 3 0  
6 3  
8 8 . 7 3  
1 0 1  
8 5 . 5 9  
4 2  
8 5 . 7 1  
2 8  
9 0 . 3 2  
3 3  
8 9 . 1 9  
9  
8 1 . 8 2  
4 3 3  
8 9 . 6 5  
1 8  
9 0 . 0 0  
2 3  
9 2 . 0 0  
B L A C K  
#  %  
6  2 0 . 0 0  
4 4 . ·  J . ( f $  
0  0 . 0 0  
7  4 . 2 2  
2  1 . 0 9  
6  5 . 4 5  
1  
1 . 1 6  
0  0 . 0 0  
7  9 . 8 6  
3  
2 . 5 4  
2  4 . 0 8  
3  9 . 6 8  
3  8 . 1 1  
0  
0 . 0 0  
9  1 . 8 6  
0  0 . 0 0  
1  
4 . 0 0  
I  
T O T A L  
M I N O R I T Y  
#  %  
9 . 5 2  
7 . 8 4  
6  2 0 . 0 0  
1  
4 . 1 7  
1 3  7 . 8 3  
2 1  1 1 . 4 1  
1 0  9 . 0 9  
8  
9 . 3 0  
1  3 . 7 0  
8  1 1 . 2 7  
1 7  1 4 . 4 1  
7  1 4 . 2 9  
3  
9 . 6 8  
4  1 0 . 8 1  
2  1 8 . 1 8  
5 0  1 0 . 3 5  
2  1 0 . 0 0  
2  8 . 0 0  
P A G E 2 6  
. .  . . 4  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~~ . .  
D I S T R I B U T I O N  O F  E M P L O Y E E S  B Y  E E O C  C A T E G O R I E S  A N D  J O B  G R O U P  
F A L L  1 9 9 9  
C l e r i c a l  B  
S e c r e t a r i a l  A  
S e c r e t a r i a l  B  
C u s t o d i a l  
N o n - C u s t o d i a l  
I  
T O T A L  I  
M A L E  
N U M B E R  #  
%  
3 9 9  <  .  .  4 $ . 9 9  .  
3 8 8  
2 1 5  
2 4 5  
1 6 8  
5 1 6  
1 9 9  4 5 . 0 2  
1 9 0  5 5 . 0 7  
l O  
3 4 . 4 8  
G $  H  i  ~·~~~ · · • · • · • ·  
8 8  
r 1  
6 9  
3 1 8  
1 5 . 5 2  
2 6 . 8 0  
3 . 2 6  
2 . 4 5  
4 1 . 0 7  
6 1 . 6 3  
F E M A L E  
#  
%  
> 4 1 7  51.~9' 
2 4 3  5 4 . 9 8  
1 5 5  4 4 . 9 3  
1 9  6 5 . 5 2  
J~;!9· u . s  $$~$JH t  
4 7 9  
2 8 4  
2 0 8  
2 3 9  
9 9  
1 9 8  
8 4 . 4 8  
7 3 . 2 0  
9 6 . 7 4  
9 7 . 5 5  
5 8 . 9 3  
3 8 . 3 7  
W H I T E  B L A C K  
#  %  
. #  
%  
!;~$~ Mi~, 
5 1 1  9 0 . 1 2  
4 7  
8 . 2 9  
3 3 1  
8 5 . 3 1  
5 1  
1 3 . 1 4  
2 0 0  9 3 . 0 2  
1 4  
6 . 5 1  
2 1 3  8 6 . 9 4  
2 8  
1 1 . 4 3  
9 5  5 6 . 5 5  I  7 2  4 2 . 8 6  
4 1 8  8 1 . 0 1  8 4  1 6 . 2 8  
N O T E :  T h i s  t a b l e  i n c l u d e s  a l l  e m p l o y e e s  ( r e g u l a r  a n d  t e r m ,  f u l l - a n d  p a r t - t i m e )  i n  E d u c a t i o n  &  G e n e r a l  a n d  A u x i l i a r y  E n t e r p r i s e  a c c o u n t s .  
M I N O R I T Y  
#  
5 6  
5 7  
1 5  
3 2  
7 3  
9 8  
%  
9 . 8 8  
1 4 . 6 9  
6 . 9 8  
1 3 . 0 6  
4 3 . 4 5  
1 8 . 9 9  
I t  d o e s  n o t  i n c l u d e  t h e  C o l l e g e  o f  V e t e r i n a r y  M e d i c i n e ,  t h e  U T  S p a c e  I n s t i t u t e ,  o r  t h e  C o l l e g e  o f  A g r i c u l t u r a l  S c i e n c e s  &  N a t u r a l  R e s o u r c e s .  
S O U R C E :  H u m a n  R e s o u r c e  I n f o r m a t i o n  S y s t e m  
U T K F A C T B O O K  1 9 9 9 - 0 0  F a c u l t y / S t a f f  D a t a  
P A G E 2 7  
. ,  
C H A I R S  O F  E X C E L L E N C E  F I L L E D  A S  O F  O C T O B E R ,  1 9 9 9  
C H A I R  N A M E  C H A I R H O L D E R  A R E A  O F  S P E C I A L I Z A T I O N  
R a c h e f f  C h a i r  i n  M a t e r i a l s  S c i e n c e  &  E n g i n e e r i n g  P e t e r  K .  L i a w  P h y s i c s  o f  M a t e r i a l s  &  C o m p o s i t e  M a t e r i a l s  ( C e r a m i c s )  
C h a i r  i n  E n g l i s h  R i c h a r d  J .  F i n n e r a n  W i l l i a m  B u t l e r  Y e a t s  
C o n d r a  C h a i r  i n  E n g i n e e r i n g  S c i e n c e  a n d  M e c h a n i c s  A . J .  B a k e r  C o m p u t a t i o n a l  F l u i d  D y n a m i c s  
C o n d r a  C h a i r  i n  E l e c t r i c a l  E n g i n e e r i n g  B i m a l  K .  B o s e  P o w e r  E l e c t r o n i c s  A p p l i c a t i o n s  
P i l o t  C h a i r  i n  M a n a g e m e n t  L a w r e n c e  R .  J a m e s  I n d u s t r i a l  a n d  O r g a n i z a t i o n a l  P s y c h o l o g y  
H o l l y  C h a i r  i n  E c o n o m i c s  P a u l  D a v i d s o n  I n t e r n a t i o n a l  M o n e t a r y  E c o n o m i c s  
S c h m i t t  C h a i r  i n  H i s t o r y  R o b e r t  J .  N o r r e l l  N e w  S o u t h  
C h a i r  i n  J o u r n a l i s m  M a r k  E .  L i t t m a n n  S c i e n c e  a n d  M e d i c a l  W r i t i n g  
S h u m w a y  C h a i r  i n  R o m a n c e  L a n g u a g e s  P a t r i c k  S .  B r a d y  M o d e r n  F r e n c h  L i t e r a t u r e  
G o o d r i c h  C h a i r  i n  C i v i l  E n g i n e e r i n g  M r i g a n k a  M .  G h o s h  P h y s i c o c h e m i c a l  W a s t e  T r e a t m e n t  
C l a y t o n  H o m e s  C h a i r  i n  F i n a n c e  
J a m e s  W .  W a n s l e y  
C o r p o r a t e  C o n t r o l  
B r u c e  C h a i r  i n  M a r k e t i n g  J o h n  T .  M e n t z e r  M o d e l i n g  a n d  F o r c a s t i n g  i n  M a r k e t i n g ,  T r a n s p o r t a t i o n ,  
a n d  L o g i s t i c s  
B l a s i n g a m e  C h a i r  i n  A g r i c u l t u r a l  P o l i c y  D a r y l l  E .  R a y  A g r i c u l t u r a l  P o l i c y  
L i n c o l n  C h a i r  i n  P h y s i c s  
J o h n  J .  Q u i n n  
C o n d e n s e d  M a t t e r  P h y s i c s  
N a n c y  G o r e - H u n g e r  C h a i r  i n  E c o l o g y  &  E v o l u t i o n a r y  B i o l o g y  D a n i e l  S i m b e r l o f f  T h e o r e t i c a l  E c o l o g y  &  E x p e r i m e n t a l  S t u d i e s  i n  P o p u l a t i o n  a n d  
C o m m u n i t y  E c o l o g y  
S O U R C E :  O f f i c e  o f  D i r e c t o r  o f  F i n a n c e  
U T K F A C f B O O K  1 9 9 9 - 0 0  
F a c u l t y / S t a f f  D a t a  
P A G B 2 8  
j  
-
NEED-BASED FINANCIAL AID, ACADEMIC YEAR 1999-00 
Parent Loans ($5,602,100) 
9% 
Self-Help ($36,085,090) 
57% 
SOURCE: Office of Financial Aid 
TOTAL: $63,003,082 
Financial 
Scholarships/Grants 
($21 ,727,690) 
34% 
UNRESTRICTED EXPENDITURES AND TRANSFERS BY BUDGETARY 
FUNCTION WITH PERCENT DISTRIBUTION OF EXPENDITURES, FY 1995-00 
FY 1995 FY 1996 FY 1997 FY 1998 FY 1999 FY2000 
123,262,792 123,418,511 121,895,636 122,894,681 130,040,586 141,946,328 
6,754,582 7,807,347 7,374,151 6,816,710 8,434,848 7,777,605 
8,593,210 6,553,538 8,955,316 4,169,164 6,318,814 4,364,440 
35,161,999 34,598,279 35,188,831 36,544,026 38,239,099 38,977,845 
20,389,555 21,286,297 21,195,957 24,178,032 26,494,951 24,992,724 
17,313,255 16,602,009 15,096,883 14,989,740 16,731,590 18,318,096 
23,536,299 24,805,433 23,561,783 23,995,605 25,302,195 26,098,039 
8,052,430 8,629,403 10,287,049 9,267,764 10,457,596 13,247,621 
51.6% 50.8% 48.3% 47.6% 47.5% 
2.8% 3.2% 2.9% 2.6% 3.1% 
3.6% 2.7% 3.5% 1.6% 2.3% 
14.7% 14.2% 13.9% 14.2% 14.0% 
8.5% 8.8% 8.4% 9.4% 9.7% 
7.2% 6.8% 6.0% 5.8% 6.1% 
9.9% 10.2% 9.3% 9.3% 9.2% 
3.4% 3.6% 4.1% 3.6% 3.8% 
SOURCE: Office of the Director of Finance 
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U N R E S T R I C T E D  C U R R E N T  R E V E N U E  B Y  B U D G E T A R Y  F U N C T I O N  A N D  
R E V E N U E  D O L L A R S  P E R  F U L L - T I M E  E Q U I V A L E N T  S T U D E N T ,  F Y  1 9 9 5 - 0 0  
F Y  1 9 9 5  F Y  1 9 9 6  F Y  1 9 9 7  F Y  1 9 9 8  F Y  1 9 9 9  F Y 2 0 0 0  
T I O N  &  G E N E R A L  R E V E N U E  
a n d  F e e s  7 1 , 8 2 8 , 4 3 3  7 3 , 6 3 7 , 5 2 1  8 1 , 5 1 3 , 6 1 5  9 2 , 0 5 6 , 6 1 1  
9 9 , 6 2 5 , 6 1 6  1 0 9 , 1 1 2 , 0 4 4  
A p p r o p r i a t i o n s  1 4 4 , 1 0 4 , 3 2 4  1 4 8 , 2 5 4 , 9 0 0  1 4 8 , 8 8 9 , 2 0 0  1 4 6 , 1 8 0 , 7 0 0  
1 5 1 , 8 4 1 , 8 0 0  1 5 0 , 1 8 6 , 2 0 0  
G i f t s ,  G r a n t s  a n d  C o n t r a c t s  8 , 3 0 5 , 9 6 3  8 , 3 3 1 , 8 0 8  7 , 8 5 0 , 9 2 2  
7 , 3 8 0 , 2 3 6  
6 , 6 1 9 , 5 2 4  6 , 8 8 0 , 0 0 0  
G i f t s ,  G r a n t s  a n d  C o n t r a c t s  
8 8 3 , 2 0 0  8 9 4 , 8 8 4  1 , 0 0 2 , 6 4 8  1 , 2 1 6 , 8 7 0  1 , 5 3 0 , 7 4 8  
9 5 0 , 0 0 0  
G i f t s ,  G r a n t s  a n d  C o n t r a c t s  6 4 , 7 0 6  5 4 , 7 7 6  6 8 , 6 9 6  4 5 , 4 2 6  
6 7 , 6 8 8  6 0 , 0 0 0  
G i f t s ,  G r a n t s  a n d  C o n t r a c t s  1 , 5 6 5 , 6 6 8  1 , 6 1 4 , 4 0 0  1 , 9 4 7 , 5 5 4  1 , 7 3 4 , 0 8 9  1 , 5 1 3 , 5 4 1  
1 , 8 9 0 , 5 0 0  
I n c o m e  
4 4 , 0 8 4  3 4 , 2 5 4  3 4 , 0 7 4  
3 5 , 1 7 4  3 4 , 4 2 2  4 2 , 0 0 0  
7 , 5 4 9 , 5 9 2  7 , 0 8 8 , 6 2 8  7 , 8 1 1 , 3 3 6  5 , 6 9 4 , 3 6 5  5 , 8 2 3 , 2 9 4  
4 , 7 4 1 , 7 2 8  
4 , 5 2 6 , 2 9 2  2 , 9 2 6 , 7 3 8  
3 , 3 6 0 , 8 6 3  
3 , 6 1 4 , 8 4 4  6 , 8 5 1 , 6 3 1  
4 , 1 5 2 , 3 2 2  
I  
D O L L A R S  P E R  F U L L - T I M E  
E Q U I V A L E N T  ( F T E )  S T U D E N T  
d o l l a r s  p e r  F f E  S t u d e n t  1 5 , 2 2 2  1 5 , 8 1 3  1 6 , 4 8 6  1 6 , 1 2 6  1 6 , 2 0 8  
1 6 , 1 7 0  
a n d  G e n e r a l  R e v e n u e  d o l l a r s  p e r  F f E  S t u d e n t  1 1 , 3 2 4  
1 1 , 5 6 6  1 1 , 9 8 3  
1 2 , 0 6 0  1 2 , 0 2 3  1 2 , 2 0 3  
t a t e  A p p r o p r i a t i o n  d o l l a r s  p e r  F f E  S t u d e n t  
6 , 8 3 1  
7 , 0 6 1  7 , 0 6 7  
6 , 8 3 4  6 , 6 6 5  6 , 5 9 2  
2 2 , 7 8 2  
1 1 e n t  I n c o m e  o n l y  i n c l u d e s  i n c o m e  f r o m  L a n d  G r a n t  E n d o w m e n t .  I n c o m e  f r o m  e n d o w m e n t s  c r e a t e d  b y  p r i v a t e  g i f t s  a r e  c r e d i t e d  t o  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  T e n n e s s e e  S y s t e m .  
S O U R C E :  O f f i c e  o f  t h e  D i r e c t o r  o f  F i n a n c e  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 9 - 0 0  
F i n a n c i a l  D a t a  
P A G E 3 0  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 9 - 0 0  
F i n a n c i a l  D a t a  
P A G E 3 0  
- - - - - - - . . . . . . . . . .  . .  
U T K  L I B R A R Y  E X P E N D I T U R E S  A N D  B U D G E T ,  F Y  1 9 9 5 - 9 9  
N  %  N  %  N  
%  
N  %  N  %  
5 , 0 4 3 , 9 7 0  4 7 . 7  5 , 0 9 2 , 3 7 1  
4 9 . 3  5 , 1 7 5 , 8 2 9  4 9 . 9  
5 , 0 2 1 , 4 2 4  4 9 . 1  
5 , 0 6 9 , 9 9 6  
9 4 3 , 1 1 0  8 . 9  8 3 7 , 6 1 8  8 . 1  
8 1 7 , 7 0 8  
7 . 9  
8 2 8 , 5 3 5  
8 . 1  9 7 6 , 3 6 5  
6 5 0 , 3 2 4  
6 . 2  
1 8 7 , 4 8 9  1 . 8  1 3 1 , 0 6 7  1 . 3  1 4 5 , 5 7 0  
1 . 4  
2 0 2 , 7 0 7  
1 2 4 , 4 9 6  
1 . 2  1 2 4 , 0 2 5  
1 . 2  1 4 8 , 7 9 5  1 . 4  
1 2 0 , 0 2 9  1 . 2  1 1 3 , 3 1 2  
3 , 8 0 8 , 5 9 2  3 6 . 0  4 , 0 9 0 , 2 8 5  3 9 . 6  4 , 0 9 8 , 6 8 4  3 9 . 5  4 , 1 1 8 , 7 0 4  4 0 . 2  4 , 4 8 2 , 9 4 5  
4 1 . 3  
5 , 0 4 4 , 0 2 0  4 6 . 8  5 , 3 4 5 , 0 2 8  
5 1 . 2  5 , 3 4 8 , 8 2 6  5 2 . 5  
5 , 1 8 8 , 7 7 7  
5 0 . 7  5 , 6 2 3 , 8 0 4  
5 1 . 5  
1 , 1 1 8 , 8 8 9  
1 0 . 4  
1 , 2 9 4 , 8 8 6  1 2 . 4  7 9 6 , 5 0 0  
7 . 8  
5 4 6 , 5 1 5  5 . 3  6 5 0 , 9 6 8  6 . 0  
2 9 0 , 1 2 8  
2 . 7  
0  
0 . 0  0  0 . 0  2 6 1 , 1 2 6  2 . 6  9 8 , 0 0 0  
0 . 9  
1 3 0 , 0 0 0  
1 . 2  
1 3 0 , 0 0 0  1 . 2  1 3 0 , 0 0 0  1 . 3  1 2 0 , 0 0 0  1 . 2  1 3 0 , 0 0 0  1 . 2  
4 , 1 9 3 , 8 1 4  
3 8 . 9  
3 , 6 6 7 , 6 7 3  3 5 . 1  3 , 9 0 8 , 2 1 2  3 8 . 4  4 , 1 1 8 , 0 4 0  4 0 . 2  4 , 4 1 0 , 0 4 0  4 0 .  
S O U R C E :  O f f i c e  o f  t h e  D e a n  o f  L i b r a r i e s  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 9 - 0 0  
F i n a n c i a l  D a t a  P A G E 3 1  
- - - - - -
U T K  L A W  L f f i R A R Y  E X P E N D I T U R E S  A N D  B U D G E T ,  F Y  1 9 9 5 - 9 9  
N  %  
N  %  
N  
9 0 5 , 3 2 8  4 6 . 7  9 5 7 , 4 5 1  4 3 . 5  1 , 0 3 4 , 5 9 1  
8 4 3 , 7 9 1  4 3 . 5  7 3 1 , 7 0 0  
3 3 . 2  
7 6 4 , 5 3 4  
5 , 4 7 1  
0 . 3  5 , 5 5 9  0 . 3  
6 , 9 1 3  
1 8 , 9 8 4  
1 . 0  
2 9 , 6 9 4  
1 . 3  1 8 , 5 8 8  
1 6 6 , 8 9 6  8 . 6  4 7 8 , 9 3 1  
2 1 . 7  
1 6 8 , 8 4 4  
9 0 0 , 7 6 0  4 6 . 5  9 3 9 , 4 7 7  
4 2 . 1  
1 , 0 0 7 , 7 6 6  
9 2 6 , 5 1 8  
4 7 . 9  
9 3 1 , 7 6 6  
4 1 . 7  
9 4 4 , 5 6 1  
7 , 0 0 0  0 . 4  5 , 0 0 0  
0 . 2  
6 , 0 0 0  
2 0 , 0 0 0  1 . 0  2 3 , 0 0 0  1 . 0  2 0 , 0 0 0  
8 1 . 6 2 4  4 . 2  
3 3 4 , 8 0 2  
1 5 . 0  1 . 9 9 9  
N O T E :  S a l a r y  a n d  W a g e s  i n c l u d e  f r i n g e  b e n e f i t s  n o t  i n c l u d e d  i n  L a w  L i b r a r y  B u d g e t .  
S O U R C E :  C o l l e g e  o f  L a w  L i b r a r y  
U T K F A C T B O O K  1 9 9 9 - 0 0  
F i n a n c i a l  D a t a  
F Y 9 7 / 9 8  
%  N  %  
N  
5 1 . 9  
1 , 0 2 9 , 1 2 2  5 0 . 2  1 , 0 9 0 , 4 8 4  
3 8 . 4  
7 8 2 , 7 6 7  
3 8 . 2  8 5 8 , 6 0 4  
0 . 3  9 , 7 7 1  0 . 5  7 , 3 1 7  
0 . 9  1 7 , 0 3 1  0 . 8  1 7 , 6 8 5  
8 . 5  
2 1 0 , 4 2 2  
1 0 . 3  2 6 8 , 9 2 7  
5 0 . 9  
1 , 0 3 4 , 9 5 7  
5 3 . 4  
1 , 1 0 1 , 9 9 3  
4 7 . 7  
8 7 4 , 2 3 6  
4 5 . 1  
8 7 4 , 2 3 6  
0 . 3  
6 , 0 0 0  
0 . 3  
6 , 0 0 0  
1 . 0  2 0 , 0 0 0  1 . 0  2 0 , 0 0 0  
0 . 1  1 . 6 4 4  0 . 1  9 4 . 9 8 0  
%  
5 2 .  
4 1 .  
0 .  
1 .  
4 . 5  
P A G E 3 2  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 9 - 0 0  
F i n a n c i a l  D a t a  
P A G E 3 2  
N U M B E R  O F  C O N T R I B U T O R S  A N D  G I F T S  T O  U T K ,  F Y  1 9 7 5 - 9 9  
F I S C A L  
N U M B E R  O F  
A M O U N T  
A V E R A G E  
Y E A R  
D O N O R S  
R A I S E D  
G I F f  
1 9 7 4 - 7 5  
N / A  
$  
2 , 0 0 2 , 2 6 9  
$  N / A  
1 9 7 5 - 7 6  
N / A  
3 , 0 9 2 , 2 0 6  
N / A  
1 9 7 6 - 7 7  
N / A  
2 , 3 1 8 , 5 6 4  
N / A  
1 9 7 7 - 7 8  
7 , 3 9 5  
5 , 5 0 4 , 7 7 7  
7 4 4  
4 5 , o o o , o o o  r:""""-:""""~~:""""--:""'--------:""'-:"""":""""----
1 9 7 8 - 7 9  
7 , 7 5 4  
6 , 4 3 4 , 7 3 8  8 3 0  
4 0 , 0 0 0 , 0 0 0  " - V > :  
1 9 7 9 - 8 0  
7 , 3 9 2  
1 2 , 7 1 6 , 2 8 3  
1 , 7 2 0  
1 9 8 0 - 8 1  
8 , 2 2 4  
6 , 9 9 7 , 7 6 1  
8 5 1  
3 5 , 0 0 0 , 0 0 0  " ' "  " ' : - , ·  , , ,  : .  '  ' " ' '  
1 9 8 1 - 8 2  
8 , 8 7 9  
6 , 2 7 9 , 8 0 0  
7 0 7  
1 9 8 2 - 8 3  
8 , 9 2 6  
5 , 6 0 8 , 0 5 6  
6 2 8  
3 0 , 0 0 0 , 0 0 0  
1 9 8 3 - 8 4  
9 , 3 0 4  
6 , 1 9 6 , 7 3 8  
6 6 6  
2 5 , 0 0 0 , 0 0 0  
1 9 8 4 - 8 5  
1 0 , 3 6 4  
9 , 8 2 6 , 0 4 8  
9 4 8  
1 9 8 5 - 8 6  
1 4 , 7 2 1  
8 , 5 9 7 , 8 2 2  
5 8 4  
2 0 , 0 0 0 , 0 0 0  w •  •  •  
1 9 8 6 - 8 7  
1 9 , 9 4 7  
1 2 , 1 3 3 , 9 2 4  
6 0 8  
1 9 8 7 - 8 8  
2 1 , 2 0 1  
1 1 , 7 2 7 , 4 4 0  
5 5 3  
1 5 . o o o . o o o  r  . . . . . . . .  · · · · · · · · "  
1 9 8 8 - 8 9  
2 1 , 2 2 7  
1 5 , 5 8 1 , 2 6 2  
7 3 4  
1 o , o o o . o o o  + I  - " " '  ~,.,._-"-~~ 
1 9 8 9 - 9 0  
2 1 , 8 1 5  
1 5 , 8 3 7 , 3 1 9  
7 2 6  
1 9 9 0 - 9 1  
2 3 , 3 5 9  
1 7 , 8 7 6 , 6 1 9  
7 6 5  
s . o o o . o o o  I  · ' : : >  '  
1 9 9 1 - 9 2  
2 6 , 6 6 1  
1 6 , 9 1 3 , 5 9 4  
6 1 6  
0  
1 9 9 2 - 9 3  
2 7 , 7 0 1  
1 8 , 8 0 7 , 6 3 6  
6 7 9  7 5  7 6  7 7  7 8  7 9  8 0  8 1  8 2  8 3  8 4  8 5  8 6  8 7  8 8  8 9  9 0  9 1  9 2  9 3  9 4  9 S  9 6  9 7  9 8  
1 9 9 3 - 9 4  
2 8 , 5 6 2  
2 9 , 3 0 3 , 7 2 3  
1 , 0 2 6  
1 9 9 4 - 9 5  
3 1 , 6 2 1  
2 7 , 8 6 1 , 5 8 6  
8 8 1  
1 9 9 5 - 9 6  
3 3 , 0 5 4  
3 3 , 6 2 1 , 9 0 1  
1 , 0 1 7  
1 9 9 6 - 9 7  
3 3 , 0 2 6  
3 8 , 5 3 6 , 2 3 7  
1 , 1 6 7  
1 9 9 7 - 9 8  
3 3 , 9 1 1  
3 8 , 3 1 9 , 3 6 2  
1 , 1 3 0  
1 9 9 8 - 9 9  
3 7 , 1 1 7  
4 2 , 5 8 3 , 8 1 8  
1 , 1 4 7  
N O T E :  2 1 s t  C e n t u r y  C a m p a i g n  b e g a n  d u r i n g  1 9 9 2 - 9 3  a n d  e n d e d  J u n e ,  1 9 9 8 .  
S O U R C E :  U T K  D e v e l o p m e n t  O f f i c e  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 9 - 0 0  
F i n a n c i a l  D a t a  
P A G E 3 3  
A V E R A G E  S A L A R I E S  O F  F U L L - T I M E  I N S T R U C T I O N A L  F A C U L T Y  B Y  
C O L L E G E  A N D  R A N K ,  F Y  1 9 9 9 - 0 0  
A S S O C I A T E  A S S I S T  A N T  
A L L  R A N K S  P R O F E S S O R  P R O F E S S O R  P R O F E S S O R  I N S T R U C T O R  L E C T U R E R  
!\nl4tJ9J)~~P:~ • • · • · • • • • • • · • u  ·l•···•·•·•·•·•§q1zg~ n l  ?~~~$~ · • · • · • • i i i .  ~~~~~~ 1·.4~~~$~ H H t · • · •  ··•••••·~~~4~1. • • • • • • • · • • • • • u r · •  :t~W~$••••·••••••••••• 
C O L L E G F J S C H O O L  
A g r i c u l t u r a l  S c i e n c e  a n d  N a t u r a l  R e s o u r c e s  
5 6 , 9 8 7  
6 4 , 8 8 7  5 1 , 0 6 3  
4 3 , 4 7 2  
*  
A r c h i t e c t u r e  &  D e s i g n  
5 4 , 1 6 1  6 4 , 0 9 0  
5 6 , 1 4 2  4 4 , 1 2 2  
I  
*  
A r t s  a n d  S c i e n c e s - - H u m a n i t i e s  
4 7 , 3 9 9  6 2 , 9 9 8  
4 6 , 4 0 2  3 8 , 7 2 2  3 0 , 4 9 3  
A r t s  a n d  S c i e n c e s - - N a t u r a l  S c i e n c e s  
6 8 , 5 2 5  7 8 , 0 2 1  
5 8 , 0 3 2  5 1 , 2 5 7  3 7 , 4 5 4  
I  
*  
A r t s  a n d  S c i e n c e s - - S o c i a l  S c i e n c e s  
5 6 , 3 1 7  
6 6 , 9 7 1  5 2 , 8 6 5  
4 2 , 3 5 3  3 3 , 2 9 5  
*  
B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  
7 5 , 0 7 7  9 0 , 0 8 3  
6 9 , 2 6 6  6 7 , 3 1 2  
3 5 , 6 6 2  4 1 , 3 7 1  
C o m m u n i c a t i o n s  
5 0 , 9 8 6  6 8 , 6 2 3  
4 7 , 1 7 2  4 0 , 8 4 7  
*  
E d u c a t i o n  
6 0 , 6 9 3  6 8 , 8 2 5  
5 2 , 5 2 0  4 0 , 7 8 2  
*  
E n g i n e e r i n g  
7 1 , 1 2 7  
8 0 , 3 3 4  6 1 , 9 9 1  5 5 , 4 1 9  
*  
H u m a n  E c o l o g y  
5 3 , 8 7 9  6 6 , 0 8 2  5 0 , 5 3 7  
4 3 , 3 2 4  3 0 , 9 5 6  
I n f o r m a t i o n  S c i e n c e s  
5 1 , 6 9 8  
*  
5 6 , 3 1 3  4 3 , 6 4 7  
L a w  
9 7 , 3 1 9  
1 1 4 , 0 7 0  
8 1 , 8 5 6  
N u r s i n g  
4 8 , 2 3 7  7 4 , 4 7 9  
5 3 , 1 1 4  
I  
4 0 , 7 7 1  
I  
3 2 , 1 1 2  
S o c i a l  W o r k  
5 4 , 3 0 9  6 9 , 1 0 6  
5 5 , 9 9 1  4 7 , 9 3 5  
*  
V e t e r i n a r y  M e d i c i n e  
6 2 , 4 5 3  
7 6 , 0 7 0  
6 1 , 5 7 5  4 9 , 0 7 7  
*  
*  I f  l e s s  t h a n  t h r e e  i n d i v i d u a l s ,  s a l a r i e s  a r e  n o t  r e p o r t e d .  
S O U R C E :  H u m a n  R e s o u r c e s  I n f o r m a t i o n  S y s t e m  
U T K F A C f B O O K  1 9 9 9 - 0 0  
F i n a n c i a l  D a t a  
P a g e 3 4  
~ 
U T K F A C T B O O K  1 9 9 9 - 0 0  
F i n a n c i a l  D a t a  
P a g e  3 4  
. .  
M E D I A N  G R A D U A T E  A S S I S T A N T  S T I P E N D S ,  F Y  1 9 8 4 - 0 0  
G R A D U A T E  G R A D U A T E  
T O T A L  A S S I S T  A N T  S H I P S  T E A C H I N G  A S S O C I A T E  
T E A C H I N G  A S S I S T A N T  
N u m b e r  o f  M e d i a n  N u m b e r  o f  
M e d i a n  N u m b e r  o f  M e d i a n  
F Y  S t u d e n t s  
S t i p e n d  
S t u d e n t s  S t i p e n d  S t u d e n t s  S t i p e n d  
1 9 8 3 - 8 4  
1 , 1 7 7  
4 , 8 0 1  5  5 , 0 7 3  
5 9 9  
4 , 9 0 8  
1 9 8 4 - 8 5  
1 , 2 5 1  5 , 4 9 7  
3  
7 , 6 7 4  
6 4 2  5 , 7 2 3  
1 9 8 5 - 8 6  
1 , 3 4 3  5 , 7 7 8  2  6 , 3 9 9  
6 8 0  6 , 0 6 2  
1 9 8 6 - 8 7  
1 , 4 3 2  6 , 2 8 1  
6  5 , 8 5 6  
6 8 2  
6 , 4 9 7  
1 9 8 7 - 8 8  
1 , 4 6 8  6 , 5 3 5  1 7 8  6 , 8 4 6  
5 4 1  6 , 6 9 7  
1 9 8 8 - 8 9  
1 , 5 8 1  6 , 7 7 3  1 9 3  7 , 1 2 0  
5 5 3  
6 , 8 4 7  
1 9 8 9 - 9 0  
1 , 6 5 9  7 , 0 9 5  
2 1 2  
7 , 4 0 5  
5 7 1  7 , 1 2 1  
1 9 9 0 - 9 1  
1 , 7 5 5  7 , 6 2 0  
2 2 7  
8 , 2 6 5  
5 5 0  7 , 6 5 1  
1 9 9 1 - 9 2  
1 , 7 2 7  7 , 6 9 7  2 4 7  
7 , 7 0 1  5 4 2  7 , 7 2 1  
1 9 9 2 - 9 3  
1 , 8 0 9  7 , 7 1 2  
2 4 7  
7 , 7 0 1  
5 8 4  
7 , 7 1 9  
1 9 9 3 - 9 4  1 , 8 8 1  8 , 0 7 7  2 7 6  8 , 2 4 7  
6 0 6  
8 , 0 0 5  
1 9 9 4 - 9 5  
1 , 9 2 8  8 , 8 0 5  
3 3 6  8 , 9 2 3  5 8 5  9 , 0 0 6  
1 9 9 5 - 9 6  
1 , 8 5 5  8 , 6 6 6  
3 1 7  
8 , 9 2 2  
5 5 8  8 , 6 2 4  
1 9 9 6 - 9 7  
1 , 7 8 6  8 , 9 2 6  
3 2 0  9 , 2 3 0  5 5 4  9 , 3 8 6  
1 9 9 7 - 9 8  
1 , 7 3 1  
9 , 0 2 8  3 0 7  9 , 2 3 1  
5 5 7  
9 , 4 3 4  
1 9 9 8 - 9 9  
1 , 7 7 7  9 , 4 6 2  
3 2 9  9 , 6 8 6  5 5 0  9 , 0 4 5  
1 9 9 9 - 0 0  
1 , 7 8 0  1 0 , 2 2 0  
3 1 6  1 0 , 8 8 3  5 9 1  1 0 , 5 5 2  
N O T E :  S t i p e n d s  w e r e  e q u a t e d  t o  a  h a l f - t i m e  ( 2 0 - h o u r  w e e k )  a c a d e m i c  y e a r  s a l a r y .  
S O U R C E :  E E 0 6  W o r k  T a p e  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 9 - 0 0  F i n a n c i a l  D a t a  
G R A D U A T E  
R E S E A R C H  A S S I S T  A N T  G R A D U A T E  A S S I S T A N T  
N u m b e r  o f  M e d i a n  
N u m b e r  o f  M e d i a n  
S t u d e n t s  
S t i p e n d  
S t u d e n t s  S t i p e n d  
1 9 9  
6 , 3 4 0  
3 7 4  3 , 9 7 6  
1 8 1  7 , 0 6 8  
4 2 5  4 , 5 7 4  
1 9 8  7 , 3 2 3  
4 6 3  4 , 8 8 6  
2 6 5  6 , 8 7 1  
4 7 9  5 , 1 3 0  
3 0 9  6 , 9 5 3  
4 4 0  5 , 3 3 5  
2 7 9  6 , 8 9 1  
5 5 6  
5 , 8 7 0  
3 5 1  7 , 8 2 1  
5 2 5  5 , 8 8 4  
4 0 7  8 , 2 5 9  
5 7 1  
6 , 6 1 8  
4 4 0  8 , 1 8 0  
4 9 8  6 , 5 7 7  
4 2 4  8 , 8 3 4  
5 5 4  6 , 5 7 7  
4 4 5  9 , 6 5 2  
5 5 4  
7 , 0 4 1  
4 2 6  1 0 , 1 4 4  
5 8 1  7 , 4 7 0  
3 8 8  9 , 8 2 9  5 9 2  7 , 3 2 3  
3 8 8  
1 0 , 1 1 0  
5 2 4  7 , 2 8 2  
3 5 4  
1 0 , 1 6 1  
5 1 3  
7 , 4 5 5  
3 6 4  1 1 , 1 1 9  
5 3 4  7 , 4 3 8  
3 4 7  
1 1 , 5 6 7  
5 2 6  8 , 5 6 2  
-------~--
- - - - - - · - -
P A G E 3 5  
E S T I M A T E D  S T U D E N T  E X P E N S E S  B Y  L E V E L ,  A C A D E M I C  Y E A R S  1 9 9 5 - 9 9  
1 9 9 5 - 9 6  1 9 9 6 - 9 7  1 9 9 7 - 9 8  1 9 9 8 - 9 9  1 9 9 9 - 0 0  I  1 9 9 5 - 9 6  1 9 9 6 - 9 7  1 9 9 7 - 9 8  1 9 9 8 - 9 9  1 9 9 9 - 0 0  
2 , 1 6 4  
2 , 2 2 0  2 , 5 7 6  2 , 7 4 4  3 , 1 0 4  6 , 2 9 4  6 , 4 7 4  
7 , 2 5 8  
7 , 8 0 0  9 , 1 7 2  
3 , 4 4 8  
3 , 6 2 0  3 , 8 0 2  
3 , 9 1 6  4 , 0 9 2  3 , 4 4 8  3 , 6 2 0  3 , 8 0 2  3 , 9 1 6  4 , 0 9 2  
8 4 6  
8 9 6  9 4 0  9 6 8  9 9 8  
8 4 6  8 9 6  9 4 0  9 6 8  9 9 8  
8 8 8  1 , 9 5 2  2 , 0 5 0  2 , 0 5 0  
2 , 0 5 0  8 8 8  1 , 9 5 2  2 , 0 5 0  2 , 0 5 0  2 , 0 5 0  
1 . 9 5 2  1 . 8 1 6  
1 , 8 2 4  1 , 9 0 6  2 , 0 0 2  
1 , 9 1 4  1 , 8 1 6  1 , 6 0 8  1 , 9 0 6  2 , 0 0 2  
2 , 6 2 6  2 , 6 9 6  
3 , 1 4 2  3 , 3 5 4  3 , 8 0 6  6 , 7 5 6  6 , 9 5 0  
7 , 8 2 4  
8 , 4 1 0  9 , 8 7 4  
4 , 9 5 8  5 , 2 5 8  5 , 5 3 0  5 , 5 8 8  5 , 6 6 6  
4 , 9 5 8  5 , 2 5 8  5 , 5 3 0  
5 , 5 8 8  
5 , 6 6 6  
9 7 4  1 , 0 3 2  
1 , 0 8 4  1 , 1 3 8  1 , 1 7 2  9 7 4  
1 , 0 3 2  1 , 0 8 4  1 , 1 3 8  1 , 1 7 2  
8 8 8  1 , 9 5 2  
2 , 0 5 0  2 , 0 5 0  2 , 0 5 0  8 8 8  1 , 9 5 2  2 , 0 5 0  2 , 0 5 0  2 , 0 5 0  
1 , 9 5 6  
2 , 0 5 0  2 , 0 4 0  
2 , 1 5 2  2 , 2 6 0  1 , 9 1 8  2 , 0 5 0  1 , 8 2 4  2 , 1 5 2  2 , 2 6 0  
3 , 5 6 4  3 , 6 6 2  
4 , 2 0 5  4 , 5 0 2  
5 , 1 2 6  8 , 9 5 8  9 , 2 1 8  1 0 , 4 9 7  1 1 , 4 2 4  1 3 , 4 3 2  
4 , 9 5 8  5 , 2 5 8  5 , 5 3 0  
5 , 5 8 8  
5 , 6 6 6  
4 , 9 5 8  5 , 2 5 8  5 , 5 3 0  
5 , 5 8 8  
5 , 6 6 6  
9 7 4  
1 , 0 3 2  
1 , 0 8 4  1 , 1 3 8  1 , 1 7 2  9 7 4  
1 , 0 3 2  
1 , 0 8 4  
1 , 1 3 8  1 , 1 7 2  
8 8 8  1 , 9 5 2  
2 , 0 5 0  2 , 0 5 0  2 , 0 5 0  8 8 8  
1 , 9 5 2  2 , 0 5 0  2 , 0 5 0  2 , 0 5 0  
1 , 9 5 2  
2 , 0 5 0  2 , 0 5 9  2 , 1 5 2  2 , 2 6 0  
1 , 9 5 2  2 , 0 5 0  
1 , 7 6 7  
2 , 1 5 2  2 , 2 6 0  
4 , 5 7 4  4 , 7 0 2  
5 , 1 6 7  5 , 4 0 2  6 , 1 6 0  
1 0 , 5 7 0  1 1 , 2 0 4  1 2 , 4 2 3  1 3 , 3 8 4  1 5 , 7 3 8  
4 , 9 5 8  5 , 2 5 8  5 , 5 3 0  
5 , 5 8 8  5 , 6 6 6  4 , 9 5 8  5 , 2 5 8  5 , 5 3 0  5 , 5 8 8  5 , 6 6 6  
1 , 8 5 6  1 , 9 6 8  
2 , 0 6 0  2 , 1 2 2  2 , 1 8 6  
1 , 8 5 6  1 , 9 6 8  2 , 0 6 0  2 , 1 2 2  2 , 1 8 6  
8 8 8  
1 , 9 5 2  2 , 0 5 0  
2 , 0 5 0  2 , 0 5 0  8 8 8  1 , 9 5 2  2 , 0 5 0  2 , 0 5 0  2 , 0 5 0  
2 , 0 3 3  2 , 1 5 2  2 , 2 6 0  1 , 9 5 2  
2 , 0 5 0  1 , 5 7 7  2 , 1 5 2  2 , 2 6 0  
N O T E :  R o o m  a n d  b o a r d  f i g u r e s  a r e  b a s e d  o n  n e e d  f o r  f i n a n c i a l l y  i n d e p e n d e n t  s t u d e n t s  r a t h e r  t h a n  d e p e n d e n t  s t u d e n t s .  
S O U R C E :  O f f i c e  o f  F i n a n c i a l  A i d  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 9 - 0 0  
F i n a n c i a l  D a t a  P A G E 3 6  
UTK PHYSICAL PLANT ACREAGE, FALL 1993-99 
560 / ~ ~ 
A--------------------t - 0 0 0 0 ~ 
550 v 
540 v 
530 / :-: 0 
520 / 
----~ f-------
510 / 
NOTE: Main campus data includes World Fair Park Property 
SOURCE: Physical Plant 
-o o r--
Facilities 
-UTK PHYSICAL PLANT STRUCTURES, FALL 1993-99 
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Structures 
Academic Buildings 64 64 65 65 65 66 66 
Support Buildings 34 34 34 34 33 33 33 
Apartment Complexes 7 7 7 7 7 7 7 
Residence Halls 13 13 13 13 13 13 13 
Athletic Facilities 7 7 7 7 7 7 7 
Parking Garages 8 8 8 9 9 9 9 
Fraternities 13 13 13 13 13 13 13 
Other 8 8 8 8 8 9 9 
SOURCE: Physical Plant 
UTK FACT BOOK 1999-00 Facilities Data PAGE37 
N U M B E R  A N D  P E R C E N T  O F  O C C U P A N C Y  F O R  S T U D E N T  R E S I D E N C E  H A L L S  
A N D  M A R R I E D / G R A D U A T E  S T U D E N T  H O U S I N G ,  F A L L  1 9 9 9  
N U M B E R  O F  N U M B E R  O F  O C C U P A N C Y  A S  P E R C E N T  
1 1 6  2 2 3  
1 9 7  8 8 %  
1 9 9  
3 8 2  3 0 5  8 0 %  
5 1 2  1 , 0 2 4  
9 7 3  
9 5 %  
2 6 0  
5 1 8  5 0 8  
9 8 %  
2 9 2  
5 8 4  4 5 8  7 8 %  
2 2 4  2 1 4  2 0 5  9 6 %  
3 7 9  7 5 8  
7 1 6  
9 4 %  
2 4 8  4 9 5  4 9 3  1 0 0 %  
2 6 0  5 1 8  5 1 5  
9 9 %  
2 7 1  5 3 1  5 1 7  
9 7 %  
1 7 3  2 7 4  
2 3 5  8 6 %  
N U M B E R  O F  N U M B E R  O F  O C C U P A N C Y  A S  
P E R C E N T  
A P A R T M E N T S  O F  9 - 2 4 - 9 9  O C C U P A N C Y  
~~~~? u.s~ <  s z %  >  
1 4  
7 9  7 6  9 6 %  
.  
C o u r t  A d d i t i o n  A p a r t m e n t s  1  
6 0  4 8  8 0 %  
1 0  
1 4 7  1 2 8  
8 7 %  
2 5  4 1 7  3 5 0  8 4 %  
1  
3 1 6  2 9 0  9 2 %  
1  2 3 3  2 0 3  
8 7 %  
1 3  
4 1 7  3 5 0  8 4 %  
S O U R C E :  D e p a r t m e n t  o f  U n i v e r s i t y  H o u s i n g  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 9 - 0 0  F a c i l i t i e s  D a t a  P A G E 3 8  
. . . .  ,..,..,...,..,..,...~~,.. . . . . . . . . .  , . . . .  
U T K  L I B R A R Y  H O L D I N G S ,  F Y  1 9 9 5 - 9 9  
1 , 6 8 0 , 4 3 9  
1 , 7 0 5 , 9 6 0  1 , 7 2 6 , 6 0 8  1 , 7 6 3 , 8 3 3  1 , 7 9 8 , 8 2 1  
7 . 0 4  
4 2 , 3 2 8  
4 3 , 9 3 9  4 5 , 1 2 8  4 6 , 3 9 1  4 7 , 8 7 4  
1 3 . 1 0  
1 1 4 , 6 7 3  
1 1 4 , 8 8 6  
1 1 4 , 8 7 6  
1 1 5 , 5 9 8  1 1 7 , 6 5 7  
2 . 6 0  
I n f o r m a t i o n  C e n t e r  
I  
8 8 7  
9 8 1  
1 , 0 8 7  
1 , 2 0 2  1 , 3 1 0  
4 7 . 6 9  
3 6 , 1 1 2  
3 6 , 6 3 2  3 7 , 5 6 7  3 6 , 6 7 7  3 7 , 8 4 7  
4 . 8 0  
1 , 6 5 3  1 9 , 5 0 0  1 9 , 8 1 1  
1 9 , 2 8 6  2 0 , 3 3 6  1 , 1 3 0 . 2 5  
6 , 4 0 8  
6 , 4 0 8  6 , 4 0 8  6 , 4 0 8  6 , 3 7 9  
( 0 . 4 5 )  
1 6 , 8 1 3  1 6 , 8 5 7  1 6 , 9 1 8  
1 6 , 6 8 9  1 6 , 0 2 9  ( 4 . 6 6 )  
3 , 1 8 8  
3 , 4 4 6  
4 , 4 6 5  
5 , 2 3 7  6 , 2 9 8  
9 7 . 5 5  
4 2 7  4 6 6  9 7 0  1 , 0 8 7  1 , 1 4 9  
1 6 9 . 0 9  
2 , 8 5 6  
3 , 0 6 4  
3 , 4 6 2  
3 , 5 1 6  
3 , 8 0 5  
3 3 . 2 3  
8 6 , 3 1 6  
9 2 , 1 0 2  9 3 , 8 7 9  9 5 , 8 7 9  9 7 , 5 7 0  
1 3 . 0 4  
1 , 7 9 5 , 6 3 9  1 , 8 4 1 , 7 5 0  1 , 8 9 4 , 3 3 2  1 , 9 3 3 , 5 4 0  1 , 9 6 8 , 1 6 1  
9 . 6 1  
2 9 0 , 5 6 5  
2 9 0 , 5 6 5  
2 9 0 , 5 6 5  
2 9 0 , 5 6 5  2 9 0 , 5 6 5  0 . 0 0  
9 3  1 0 2  1 2 0  1 2 0  1 0 7  
1 5 . 0 5  
1 4 0 , 8 1 8  1 4 2 , 9 6 8  1 4 3 , 5 0 2  
1 4 3 , 0 8 6  
1 3 5 , 7 2 0  
( 3 . 6 2 )  
5 , 9 6 1  
6 , 5 4 8  
7 , 0 6 3  
7 , 5 5 4  8 , 0 9 0  
3 5 . 7 2  
A N D  O T H E R  
I  
C E I V E D  
1 4 , 6 5 0  1 2 , 1 3 4  1 0 , 9 8 3  
1 1 , 1 5 6  
1 0 , 1 9 1  
N O T E :  L a w  L i b r a r y  d a t a  a r e  n o t  i n c l u d e d .  
S O U R C E :  O f f i c e  o f  t h e  D e a n  o f  L i b r a r i e s  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 9 - 0 0  
F a c i l i t i e s  D a t a  
P A G E 3 9  
U T K  L A W  L I B R A R Y  H O L D I N G S ,  F Y  1 9 9 5 - 9 9  
t o ' f A I J  T t ' t t E S  m t t b  · · • · ·  
t()'JJ~]jypt~$AND E Q l J I V A L E N f s · H E L D  
V O L U M E S  
T i t l e s  
T o t a l  v o l u m e s  
N e t  v o l u m e s  a d d e d  
N O N - P R I N T  M A T E R I A L S  
N o n - p r i n t  t i t l e s  
M i c r o f i l m  r e e l s  
M i c r o f i c h e  u n i t s  
M i c r o f o r m  e q u i v a l e n t  v o l u m e s  
S E R I A L S  
S e r i a l  T i t l e s  
#  S e r i a l  S u b s c r i p t i o n s  
S O U R C E :  C o l l e g e  o f  L a w  L i b r a r y  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 9 - 0 0  
- - - - - - - - - - - - -
F Y 9 4 / 9 5  
H E L D  E N D  
O F  Y E A R  
7 8 , 7 4 0  
4 0 3 , 4 7 5  
4 6 , 5 6 7  
2 3 3 , 5 8 6  
1 0 , 0 0 8  
3 1 , 5 7 3  
8 9 2  
9 9 2 , 5 7 1  
1 6 9 , 8 8 9  
4 , 5 3 4  
5 , 0 4 8  
F Y 9 5 / 9 6  
H E L D  E N D  
O F  Y E A R  
8 1 ; 1 0 3  
4 2 0 , 8 0 5  
4 6 , 5 6 7  
2 4 4 , 3 8 8  
1 0 , 8 0 2  
3 2 , 2 4 0  
9 0 6  
1 , 0 3 1 , 3 2 2  
1 7 6 , 4 1 7  
4 , 7 7 3  
5 , 3 4 4  
F a c i l i t i e s  D a t a  
F Y 9 6 / 9 7  
H E L D  E N D  
O F  Y E A R  
F Y 9 7 / 9 8  
H E L D  E N D  
O F  Y E A R  
F Y 9 8 / 9 9  F Y 9 5 - 9 9  
H E L D  E N D  % I N C R E A S E  
O F  Y E A R  O R  ( D E C R E A S E )  
4:::~~: . .  · . ·  · · · · ·  . . . .  ·····················4~~::~~······ ····································~~~;i~· ················································[~;~······················· 
5 0 , 4 9 5  
2 5 2 , 8 2 4  
8 , 4 3 6  
3 3 , 3 8 0  
1 , 0 5 8  
1 , 0 6 8 , 0 8 6  
1 8 3 , 3 0 4  
5 , 1 1 1  
5 , 7 0 3  
5 2 , 4 8 0  
2 6 2 , 9 3 1  
1 0 , 1 0 7  
3 9 , 3 3 3  
1 , 0 7 1  
1 , 1 0 7 , 6 3 7  
1 8 9 , 9 6 1  
5 , 6 8 5  
6 , 2 7 7  
5 4 , 3 2 6  
2 7 2 , 8 8 1  
9 , 9 5 0  
3 9 , 4 0 7  
1 , 0 7 3  
1 , 1 4 5 , 1 7 2  
1 9 0 , 8 6 2  
5 , 8 2 8  
6 , 4 6 5  
1 6 . 7  
1 6 . 8  
( 0 . 6 )  
2 4 . 8  
2 0 . 3  
1 5 . 4  
1 2 . 3  
2 8 . 5  
2 8 . 1  
P A G E 4 0  
GRADUATION RATES FOR FIRST-TIME FULL-TIME FRESHMEN 
FALL TERMS 1983-1995 
50 
40 
30 
6 Year Rate 
5 Year Rate 
1990 4 Year Rate 
1994 1995 
SOURCE: Student Information System and Academic Inventory 
Outcomes 
SUMMARY OF DEGREES CONFERRED BY LEVEL, FY 1984-99 
6,000------------------------------------------... 
Total 
5,000 --------
4,000 ------------------------- --------------------------------------------------------
Bachelor 
3,000 - - - - - - - - -- - - - - - -- -- - -- - -- -- -- - - - - - - - - - -- - - -- -- - - - - - -- -- - -- --- - - - -- - -- - -- - - --- - - -
2.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Master- - - -
- -- - -- --- -- -- -- - - - --- --- -- - - -- -- - - -- -- - -- ---- - --1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Doctoral/Professional 
0+---+--4---~--r--+---+--4---~--r--+---+--4---~--r-~ 
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
SOURCE: Academic Inventory 
UTK FACT BOOK 1999-00 Outcomes Data PAGE41 
S U M M A R Y  O F  D E G R E E S  C O N F E R R E D  B Y  D I S C I P L I N E  
F Y  1 9 9 5 - 9 9  
9 4 - 9 5  9 5 - 9 6  9 6 - 9 7  9 7 - 9 8  9 8 - 9 9  9 4 - 9 5  9 5 - 9 6  9 6 - 9 7  9 7 - 9 8  9 8 - 9 9  9 4 - 9 5  9 5 - 9 6  9 6 - 9 7  9 7 - 9 8  9 8 - 9 9  
! A 3 3  <  3~3.36 \  3~455 :3~40 :  3 . 4 4 3 .  : U 7 3 2  :  :  b 5 5 7  <  1~666 b 7 1 l  :  U 6 5 5  <  4 7 0  <  4 7 4  < 4 9 5  4 6 7  )  
1 8 7  
2 3 8  2 5 5  
2 1 8  
2 3 2  
4 4  
6 4  
7 0  6 9  
6 0  1 3  6  
1 4  
7  
1 7  
7 1  4 8  4 5  5 3  6 5  
1 5  
4  1 2  
4 0  2 4  0  0  0  0  
0  
1 , 4 5 2  1 , 4 2 5  
1 , 5 0 4  
1 , 5 0 8  1 , 5 0 9  3 0 0  2 5 3  2 7 7  3 0 7  
2 9 2  
9 8  
1 0 1  9 6  9 5  
1 1 3  
0  0  
0  
0  0  
4  
0  2  
1  0  5  1  
0  
5  
4  
5 6 2  
4 9 9  5 0 1  
4 7 3  5 7 1  
1 8 3  
1 8 0  1 8 2  
1 9 8  2 3 1  2 2  2 6  
1 7  
1 6  
1 6  
1 8 2  1 7 8  2 0 7  2 0 4  2 3 6  
2 3  
2 8  1 8  
3 1  3 9  6  6  
7  
6  
6  
2 7 4  2 0 9  1 6 6  1 3 5  1 3 2  4 7 6  
4 4 0  
4 9 3  5 0 3  
5 1 1  
3 8  
4 7  6 6  4 7  3 5  
3 5 0  
3 5 4  3 3 3  
3 2 8  2 7 6  
2 3 2  
1 8 5  1 9 3  
1 2 6  1 4 8  3 7  4 8  
4 1  
3 2  
2 9  
2 2 2  2 5 3  3 0 9  2 9 3  3 0 0  1 0 8  1 1 7  1 1 4  1 4 6  
1 2 0  
1 6  
1 4  2 8  2 6  
1 7  
0  0  
0  
0  0  3 0  4 2  3 2  
2 9  1 4  
1 6  
2 4  
2 4  
1 2  
6  
0  0  0  0  0  6 2  3 4  4 6  
5 0  3 5  0  0  
0  
0  
0  
0  
0  0  
0  
0  0  
0  
0  0  
0  
1 5 7  
1 4 2  1 3 4  1 4 9  1 5 5  
1 0 8  
1 0 2  1 0 1  1 0 4  9 1  4 6  
4 7  
4 8  4 2  
5 1  2  5  
1  
2  7  
2 5  3 0  
3 4  
2 4  3 1  
2 0 9  
1 6 3  1 7 9  
1 7 0  1 3 0  4  3  
1  
6  
5  
0  0  
0  
0  0  
0  
0  
0  0  
0  
5 6  
5 1  6 6  6 4  
5 8  
N O T E :  P r o f e s s i o n a l  d e g r e e s  a r e  o n l y  a w a r d e d  i n  L a w  a n d  V e t e r i n a r y  M e d i c i n e .  
S O U R C E :  A c a d e m i c  I n v e n t o r y  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 9 - 0 0  
O u t c o m e s  D a t a  
P A G E 4 2  
~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
F A L L - T O - F A L L  R E T E N T I O N  R A T E S  F O R  F I R S T - T I M E ,  F U L L - T I M E  F R E S H M E N  
1 9 8 3 - 1 9 9 8  
F a l l  o f  
T o t a l  M a l e  F e m a l e  
W h i t e  B l a c k  
O t h e r  
E n r o l l m e n t  N u m b e r  R a t e  N u m b e r  R a t e  N u m b e r  R a t e  N u m b e r  R a t e  
N u m b e r  R a t e  N u m b e r  R a t e  
1 9 8 3  3 , 1 5 0  7 7 . 9  1 , 6 3 1  7 7 . 9  1 , 5 1 9  
7 7 . 9  2 , 8 7 4  7 8 . 1  
1 8 4  7 5 . 5  9 2  7 5 . 0  
1 9 8 4  3 , 1 9 5  7 8 . 0  1 , 6 0 7  
7 7 . 5  
1 , 5 8 8  
7 8 . 5  
2 , 9 4 1  
7 8 . 4  1 7 5  7 0 . 9  
7 9  
7 8 . 5  
1 9 8 5  3 , 2 9 9  7 8 . 7  1 , 6 9 4  7 7 . 9  1 , 6 0 5  
7 9 . 6  3 , 0 5 5  7 9 . 0  1 9 1  
7 5 . 4  5 3  7 7 . 4  
1 9 8 6  
3 , 5 0 3  
7 7 . 5  
1 , 8 1 1  
7 6 . 9  1 , 6 9 2  7 8 . 1  3 , 2 4 6  
7 7 . 4  2 0 5  7 8 . 5  
5 2  8 0 . 8  
1 9 8 7  3 , 6 8 3  7 8 . 6  1 , 8 8 6  
7 7 . 7  1 , 7 9 7  7 9 . 5  3 , 4 3 7  7 8 . 8  
1 8 1  7 4 . 0  
6 5  
7 8 . 5  
1 9 8 8  3 , 7 0 8  7 8 . 9  1 , 9 5 9  
7 6 . 7  
1 , 7 4 9  
8 1 . 3  3 , 4 6 2  
7 9 . 2  1 9 2  7 3 . 4  
5 4  7 4 . 1  
1 9 8 9  
3 , 2 9 6  
8 0 . 0  
1 , 6 9 6  
7 9 . 4  1 , 6 0 0  8 0 . 7  3 , 0 4 5  
8 0 . 1  1 8 5  8 0 . 5  
6 6  7 7 . 3  
1 9 9 0  
3 , 3 3 6  
7 9 . 5  1 , 7 0 6  7 8 . 5  1 , 6 3 0  
8 0 . 6  
3 , 0 0 6  
7 9 . 1  
2 3 9  8 1 . 2  9 1  8 7 . 9  
1 9 9 1  
2 , 9 8 6  
8 1 . 5  
1 , 5 4 0  
8 0 . 7  
1 , 4 4 6  
8 2 . 4  
2 , 6 6 8  
8 1 . 4  
2 1 7  8 0 . 7  1 0 1  8 6 . 1  
1 9 9 2  
3 , 1 3 6  
8 0 . 0  1 , 5 8 4  7 9 . 3  1 , 5 5 2  8 0 . 9  2 , 8 1 5  
8 0 . 0  2 0 9  7 8 . 5  
1 1 2  8 3 . 9  
1 9 9 3  2 , 7 9 9  7 8 . 6  1 , 3 9 1  
7 7 . 3  
1 , 4 0 8  
7 9 . 8  
2 , 5 2 1  
7 8 . 4  1 7 5  7 8 . 9  
1 0 3  8 1 . 6  
1 9 9 4  
2 , 8 5 0  7 5 . 9  1 , 4 7 0  
7 4 . 5  
1 , 3 8 0  
7 7 . 4  2 , 6 0 4  
7 5 . 8  1 4 4  7 7 . 1  
1 0 2  7 5 . 5  
1 9 9 5  
3 , 4 2 7  7 6 . 8  1 , 6 3 9  7 4 . 8  1 , 7 8 8  
7 8 . 6  
3 , 1 4 1  
7 6 . 2  1 5 3  
8 3 . 7  
1 3 3  
8 4 . 2  
1 9 9 6  
3 , 6 3 7  
7 6 . 7  1 , 7 9 5  7 4 . 4  1 , 8 4 2  7 8 . 9  3 , 3 0 5  
7 6 . 4  1 9 2  7 9 . 7  
1 4 0  7 8 . 6  
1 9 9 7  3 , 8 2 3  7 8 . 1  
1 , 8 8 2  
7 6 . 7  1 , 9 4 1  7 9 . 4  3 , 4 0 8  
7 7 . 8  2 4 3  8 4 . 0  
1 7 2  7 6 . 2  
1 9 9 8  
3 , 7 4 7  
7 8 . 7  1 , 7 9 1  7 6 . 7  1 , 9 5 6  
8 0 . 6  
3 , 3 3 6  
7 9 . 0  2 7 3  7 8 . 0  
1 3 8  7 3 . 2  
S O U R C E :  S t u d e n t  I n f o r m a t i o n  S y s t e m  a n d  A c a d e m i c  I n v e n t o r y  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 9 - 0 0  O u t c o m e s  D a t a  
P A G E 4 3  
F O U R  Y E A R  G R A D U A T I O N  R A T E S  F O R  F I R S T - T I M E ,  F U L L - T I M E  F R E S H M E N  
F A L L  T E R M S  1 9 8 3 - 1 9 9 5  
F a l l  o f  T o t a l  M a l e  
F e m a l e  W h i t e  B l a c k  
O t h e r  
E n r o l l m e n t  N u m b e r  R a t e  N u m b e r  R a t e  N u m b e r  R a t e  N u m b e r  R a t e  
N u m b e r  R a t e  N u m b e r  
R a t e  
1 9 8 3  
3 , 1 5 0  2 3 . 0  1 , 6 3 1  1 7 . 7  1 , 5 1 9  
2 8 . 8  
2 , 8 7 4  
2 3 . 8  1 8 4  
1 0 . 9  9 2  2 5 . 0  
1 9 8 4  3 , 1 9 5  2 4 . 9  1 , 6 0 7  1 9 . 7  1 , 5 8 8  
3 0 . 1  
2 , 9 4 1  
2 5 . 6  1 7 5  
9 . 7  7 9  3 0 . 4  
1 9 8 5  3 , 2 9 9  2 4 . 1  
1 , 6 9 4  
1 9 . 7  1 , 6 0 5  
2 8 . 8  
3 , 0 5 5  
2 4 . 8  1 9 1  1 1 . 0  
5 3  3 0 . 2  
1 9 8 6  
3 , 5 0 3  
2 2 . 2  
1 , 8 1 1  
1 7 . 7  1 , 6 9 2  2 7 . 0  3 , 2 4 6  2 3 . 0  
2 0 5  8 . 8  5 2  
2 6 . 9  
1 9 8 7  
3 , 6 8 3  
2 1 . 4  
1 , 8 8 6  
1 4 . 5  1 , 7 9 7  2 8 . 6  3 , 4 3 7  
2 2 . 0  1 8 1  7 . 7  6 5  2 6 . 2  
1 9 8 8  
3 , 7 0 8  
2 2 . 8  
1 , 9 5 9  
1 6 . 5  1 , 7 4 9  2 9 . 8  3 , 4 6 2  
2 3 . 5  1 9 2  1 0 . 4  5 4  
2 2 . 2  
1 9 8 9  
3 , 2 9 6  2 4 . 7  1 , 6 9 6  
1 9 . 6  1 , 6 0 0  3 0 . 1  3 , 0 4 5  2 5 . 6  
1 8 5  8 . 7  
6 6  3 0 . 3  
1 9 9 0  3 , 3 3 6  2 3 . 6  1 , 7 0 6  1 7 . 4  1 , 6 3 0  3 0 . 2  3 , 0 0 6  
2 4 . 4  2 3 9  1 2 . 1  
9 1  2 7 . 5  
1 9 9 1  2 , 9 8 6  2 5 . 1  1 , 5 4 0  
1 7 . 3  
1 , 4 4 6  
3 3 . 5  
2 , 6 6 8  
2 5 . 1  2 1 7  2 1 . 2  
1 0 1  3 4 . 7  
1 9 9 2  
3 , 1 3 6  
2 2 . 6  
1 , 5 8 4  
1 6 . 8  1 , 5 5 2  2 8 . 6  2 , 8 1 5  2 3 . 2  2 0 9  
1 3 . 9  1 1 2  2 4 . 1  
1 9 9 3  
2 , 7 9 9  
2 4 . 1  
1 , 3 9 1  
1 7 . 3  
1 , 4 0 8  
3 0 . 8  2 , 5 2 1  2 4 . 7  1 7 5  
1 5 . 4  1 0 3  2 3 . 3  
1 9 9 4  2 , 8 5 0  2 3 . 6  1 , 4 7 0  1 5 . 5  1 , 3 8 0  3 2 . 3  2 , 6 0 4  2 4 . 4  
1 4 4  1 2 . 5  1 0 2  1 8 . 6  
1 9 9 5  3 , 4 2 7  2 6 . 8  
1 , 6 3 9  
2 0 . 2  1 , 7 8 8  3 2 . 9  
3 , 1 4 1  
2 7 . 0  1 5 3  
1 9 . 0  1 3 3  3 1 . 6  
- - - - - - - - - - - - - -
S O U R C E :  S t u d e n t  I n f o r m a t i o n  S y s t e m  a n d  A c a d e m i c  I n v e n t o r y  
U T K F A C T B O O K  1 9 9 9 - 0 0  
O u t c o m e s  D a t a  
P A G E 4 4  
1 , - - n - r , . . .  .~ 
~ II~ 
f  ,  
F I V E  Y E A R  G R A D U A T I O N  R A T E S  F O R  F I R S T - T I M E ,  F U L L - T I M E  F R E S H M E N  
F A L L  T E R M S  1 9 8 3 - 1 9 9 4  
F a l l  o f  T o t a l  M a l e  
F e m a l e  W h i t e  
B l a c k  
O t h e r  
E n r o l l m e n t  N u m b e r  R a t e  N u m b e r  R a t e  N u m b e r  R a t e  N u m b e r  R a t e  N u m b e r  R a t e  N u m b e r  
R a t e  
1 9 8 3  3 , 1 5 0  4 8 . 5  
1 , 6 3 1  
4 7 . 0  
1 , 5 1 9  
5 0 . 2  
2 , 8 7 4  4 9 . 4  
1 8 4  
3 4 . 8  
9 2  4 8 . 9  
1 9 8 4  
3 , 1 9 5  
4 5 . 6  1 , 6 0 7  4 2 . 1  1 , 5 8 8  4 9 . 1  
2 , 9 4 1  4 6 . 3  1 7 5  
3 0 . 3  7 9  5 0 . 6  
1 9 8 5  
3 , 2 9 9  
4 7 . 5  
1 , 6 9 4  
4 5 . 5  
1 , 6 0 5  
4 9 . 6  3 , 0 5 5  4 8 . 7  1 9 1  2 8 . 3  5 3  4 9 . 1  
1 9 8 6  
3 , 5 0 3  4 5 . 0  
1 , 8 1 1  
4 1 . 7  1 , 6 9 2  4 8 . 5  
3 , 2 4 6  
4 5 . 9  2 0 5  3 2 . 2  5 2  4 0 . 4  
1 9 8 7  3 , 6 8 3  4 5 . 3  1 , 8 8 6  4 1 . 1  1 , 7 9 7  4 9 . 6  3 , 4 3 7  4 5 . 9  1 8 1  3 0 . 9  6 5  5 3 . 8  
1 9 8 8  
3 , 7 0 8  4 9 . 1  1 , 9 5 9  4 4 . 1  1 , 7 4 9  5 4 . 7  3 , 4 6 2  4 9 . 8  1 9 2  3 6 . 5  5 4  
4 6 . 3  
1 9 8 9  
3 , 2 9 6  4 8 . 4  1 , 6 9 6  4 4 . 7  1 , 6 0 0  5 2 . 3  
3 , 0 4 5  
4 9 . 2  1 8 5  3 4 . 1  
6 6  5 3 . 0  
1 9 9 0  
3 , 3 3 6  4 8 . 5  1 , 7 0 6  4 4 . 1  1 , 6 3 0  5 3 . 1  3 , 0 0 6  4 9 . 5  2 3 9  3 3 . 9  9 1  5 5 . 0  
1 9 9 1  
2 , 9 8 6  
4 8 . 9  
1 , 5 4 0  4 2 . 3  1 , 4 4 6  
5 6 . 0  
2 , 6 6 8  4 9 . 7  2 1 7  
3 9 . 2  
1 0 1  
4 9 . 5  
1 9 9 2  
3 , 1 3 6  4 8 . 4  1 , 5 8 4  4 4 . 6  1 , 5 5 2  5 2 . 3  
2 , 8 1 5  
4 9 . 4  2 0 9  3 4 . 9  1 1 2  4 8 . 2  
1 9 9 3  
2 , 7 9 9  4 9 . 7  
1 , 3 9 1  
4 5 . 9  
1 , 4 0 8  
5 3 . 4  
2 , 5 2 1  5 0 . 6  
1 7 5  3 5 . 4  1 0 3  5 1 . 5  
1 9 9 4  2 , 8 5 0  5 0 . 7  
1 , 4 7 0  
4 4 . 6  
1 , 3 8 0  5 4 . 6  2 , 6 0 4  5 0 . 7  
1 4 4  3 6 . 1  1 0 2  3 4 . 3  
S O U R C E :  S t u d e n t  I n f o r m a t i o n  S y s t e m  a n d  A c a d e m i c  I n v e n t o r y  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 9 - 0 0  O u t c o m e s  D a t a  
P A G E 4 5  
S I X  Y E A R  G R A D U A T I O N  R A T E S  F O R  F I R S T - T I M E ,  F U L L - T I M E  F R E S H M E N  
F A L L  T E R M S  1 9 8 3 - 1 9 9 3  
F a l l  o f  T o t a l  M a l e  F e m a l e  
W h i t e  B l a c k  O t h e r  
E n r o l l m e n t  N u m b e r  
R a t e  N u m b e r  
R a t e  
N u m b e r  R a t e  N u m b e r  R a t e  N u m b e r  R a t e  N u m b e r  R a t e  
1 9 8 3  
3 , 1 5 0  
5 4 . 4  
1 , 6 3 1  
5 4 . 0  
1 , 5 1 9  
5 5 . 0  
2 , 8 7 4  
5 5 . 2  
1 8 4  4 3 . 5  
9 2  5 2 . 2  
1 9 8 4  
3 , 1 9 5  
5 1 . 9  
1 , 6 0 7  5 0 . 0  1 , 5 8 8  5 3 . 9  2 , 9 4 1  5 2 . 5  1 7 5  4 0 . 0  
7 9  5 7 . 0  
1 9 8 5  
3 , 2 9 9  
5 3 . 2  
1 , 6 9 4  5 2 . 0  1 , 6 0 5  5 4 . 5  3 , 0 5 5  5 4 . 2  1 9 1  3 6 . 1  
5 3  5 6 . 6  
1 9 8 6  
3 , 5 0 3  5 1 . 0  1 , 8 1 1  4 8 . 8  1 , 6 9 2  5 3 . 3  
3 , 2 4 6  
5 1 . 7  2 0 5  4 2 . 0  5 2  4 2 . 3  
1 9 8 7  
3 , 6 8 3  
5 1 . 8  
1 , 8 8 6  4 9 . 2  1 , 7 9 7  5 4 . 6  3 , 4 3 7  5 2 . 1  1 8 1  4 2 . 5  
6 5  
6 3 . 1  
1 9 8 8  
3 , 7 0 8  5 6 . 3  1 , 9 5 9  5 2 . 8  1 , 7 4 9  6 0 . 2  
3 , 4 6 2  5 6 . 9  1 9 2  4 6 . 4  
5 4  5 1 . 9  
1 9 8 9  
3 , 2 9 6  5 4 . 9  
1 , 6 9 6  
5 3 . 1  
1 , 6 0 0  
5 6 . 8  
3 , 0 4 5  
5 5 . 5  
1 8 5  4 2 . 7  
6 6  6 2 . 1  
1 9 9 0  
3 , 3 3 5  
5 4 . 7  
1 , 7 0 5  
5 2 . 2  
1 , 6 3 0  
5 7 . 3  
3 , 0 0 6  5 5 . 7  2 3 9  4 1 . 4  9 1  5 8 . 2  
1 9 9 1  
2 , 9 8 6  
5 6 . 2  
1 , 5 4 0  
5 1 . 7  
1 , 4 4 6  
6 0 . 9  
2 , 6 6 8  
5 6 . 9  
2 1 7  
4 6 . 5  1 0 1  5 8 . 4  
1 9 9 2  
3 , 1 3 6  5 5 . 5  
1 , 5 8 4  
5 4 . 2  
1 , 5 5 2  
5 6 . 9  
2 , 8 1 5  5 6 . 5  2 0 9  4 4 . 0  
1 1 2  5 3 . 6  
1 9 9 3  
2 , 7 9 9  5 6 . 9  1 , 3 9 1  5 4 . 9  1 , 4 0 8  5 8 . 9  
2 , 5 2 1  
5 7 . 4  
1 7 5  4 5 . 1  
1 0 3  6 4 . 1  
- - - - - - - - -
S O U R C E :  S t u d e n t  I n f o r m a t i o n  S y s t e m  a n d  A c a d e m i c  I n v e n t o r y  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 9 - 0 0  
O u t c o m e s  D a t a  P A G E 4 6  
C A M P U S  I N T E R V I E W S  A N D  A C C E P T E D  S A L A R Y  B Y  C O L L E G E  
A C A D E M I C  Y E A R  1 9 9 8 - 9 9  
2 3 4  
4 8 2  6 9  6  5 5 7  6 0 6  
- 8 %  
3 , 0 7 2  
1 , 2 1 0  0  
4 , 2 8 2  4 , 1 0 4  
4 %  
2 0 5  6  
0  
2 1 1  4 3  
3 9 1 %  
1 , 6 8 2  2 4 4  2 6  1 , 9 5 2  1 , 9 9 1  - 2 %  
3 1 0  
2 9  
0  3 3 9  
2 0 1  6 9 %  
1 1 4  3 2  2 6  1 7 2  3 0 0  - 4 3 %  
A C C E P T E D  S A L A R Y  
M E A N  M E A N  
N U M B E R  H I G H  L O W  
M E A N  
1 9 9 7 - 9 8  1 9 9 6 - 9 7  
B A C H E L O R ' S  D E G R E E  
A g r i c u l t u r a l  S c i e n c e s  &  N a t u r a l  R e s o u r c e s  
6  
3 0 , 0 0 0  
2 2 , 7 0 0  2 7 , 4 6 7  2 7 , 2 1 4  
2 9 , 0 0 0  
A r t s  a n d  S c i e n c e s  2 2  6 0 , 0 0 0  
2 0 , 0 0 0  
3 1 , 2 4 1  3 3 , 0 6 3  2 7 , 3 5 7  
B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  1 5 2  4 7 , 0 0 0  
2 0 , 0 0 0  3 3 , 5 6 6  
3 2 , 5 2 1  3 3 , 4 4 5  
C o m m u n i c a t i o n s  2 4  4 5 , 0 0 0  
2 1 , 0 0 0  
2 9 , 4 9 2  2 7 , 6 0 0  2 8 , 3 0 0  
E n g i n e e r i n g  
7 7  
5 2 , 6 0 0  3 0 , 0 0 0  4 3 , 7 7 8  4 0 , 2 5 3  
3 9 , 8 9 4  
H u m a n  E c o l o g y  2 3  4 1 , 4 0 0  
2 0 , 0 0 0  2 8 , 1 6 9  2 6 , 7 5 0  2 6 , 4 1 7  
M A S T E R ' S  D E G R E E  
A c c o u n t a n c y  
2 7  6 0 , 0 0 0  
3 7 , 5 0 0  4 2 , 4 5 5  3 8 , 1 7 4  3 2 , 5 0 2  
B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  4 5  
1 0 0 , 0 0 0  3 6 , 0 0 0  5 9 , 7 2 0  5 7 , 3 7 2  5 7 , 2 5 2  
E n g i n e e r i n g  1 3  5 6 , 0 0 0  
3 0 , 9 4 0  
4 7 , 9 8 2  4 8 , 3 9 4  4 6 , 8 1 3  
C O M P A N Y  V I S I T S  N U M B E R  O F  S C H E D U L E S  N U M B E R  O F  I N T E R V I E W S  
1 9 9 8 - 9 9  1 9 9 7 - 9 8  % C h a n g e  1 9 9 8 - 9 9  1 9 9 7 - 9 8  
% C h a n g e  1 9 9 8 - 9 9  
1 9 9 7 - 9 8  % C h a n g e  
F A L L  3 1 0  
2 5 8  2 0 %  
5 6 0  4 5 3  
2 4 %  4 , 8 5 0  4 , 5 9 8  5 %  
S P R I N G  2 9 4  
2 4 5  2 0 %  
4 4 6  3 6 0  
2 4 %  2 , 8 9 9  2 , 8 8 1  
1 %  
T O T M . - _  
6 0 4  5 0 3  
2 0 %  1 , 0 0 6  
8 1 3  
2 4 %  7 , 7 4 9  7 , 4 7 9  
4 %  
-
N O T E S :  E x c l u d e s  t h e  C o l l e g e  o f  E d u c a t i o n .  
S t u d e n t s  a r e  n o t  r e q u i r e d  t o  r e g i s t e r  w i t h  C a r e e r  S e r v i c e s .  F i g u r e s  r e f l e c t  t h o s e  s t u d e n t s  w h o  d o  r e g i s t e r .  
S O U R C E :  O f f i c e  o f  C a r e e r  S e r v i c e s  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 9 - 0 0  
O u t c o m e s  D a t a  
- ,  
P A G E 4 9  
UTK SPONSORED PROGRAMS BY CATEGORIES OF FUNDING 
FY 1998* 
Public Service $23.8 M 
Research $4 7.4 M 
TOTAL: $73.1 M 
SOURCE: Office of Research Administration 
*Data for FY 1999 were not available at publication time. 
Research 
UTK SPONSORED PROGRAMS FUNDING BY MAJOR CAMPUS UNIT, FY 1992-98* 
FUNDING YEAR 
,,,.,,,.,.,,.,,.,.,.,,.,,,,,,,,,,,,.,,.,.,.,, .. ,.,.,. 
Agricultural Sciences & Natural Resources 
Architecture & Planning 
Arts & Sciences 
Business Administration 
.. } ··:: i> : t'·•···· 
Education 
Engineering 
Human Ecology 
Law 
Nursirig 
Social Work 
Information Sciences 
General Administration 
Student Administration 
9Ih~'f*W¥$~#<iil > 
Libraries 
Research Centers 
Biomedical Science 
Other 
PERCENT OF FUNDING 
Agricultural Sciences & Natural Resources 
Architecture & Planning 
FY 1992 FY 1993 FY 1994 FY 1995 FY 1996 FY 1997 FY 1998 
~$;44$)$~S.>? 1l;4'l~~?~~ Zii.~~'!7)§~7i 7f;~l~Mf§T ~~~~~~i4U ?jigs.g;g~~ . 1~a4~~·~ 
165,513 318,935 232,422 70,110 0 0 0 
88,983 966,436 558,672 458,869 82,000 67,700 0 
19,276,404 21,129,647 18,953,191 23,422,144 23,036,208 22,693,299 20,074,392 
6,458,882 5,201,644 5,022,375 5,475,520 5,391,531 5,581,107 6,365,320 
> JMII;f.i? 
7,702,412 7,410,425 6,030,474 2,752,446 4,087,147 5,086,403 5,876,135 
6,352,147 9,294,763 8,512,565 10,108,377 11,835,551 8,555,508 10,888,467 
918,211 870,162 1,140,696 3,497,937 3,029,985 4,289,395 4,788,056 
100,000 100,000 0 100,000 0 0 0 
9t,23o o t64,2t6 82.133 ·· i·••6M6s. ) i~~;pg~ I ~7{~~l 
1,644,435 2,421,472 3,149,702 2,904,440 3,504,345 4,390,416 4,575,883 
2,241,791 2,014,297 2,650,137 3,033,659 6,272,500 2,114,411 759,926 
2,114,759 759,104 1,740,015 1,368,067 513,994 729,869 663,359 
16,000 87,057 23,220 0 . ?1,481 0 0 
2,824,599 2,867,839 4J33.s3s 4,2t~.o~~x ~;s~liW~il ~;2~\4~1 ~m~~9?4 
0 50,598 234,220 298,908 9,774 99,092 253,400 
16,953,252 15,752,169 23,495,059 19,289,784 20,085,957 16,824,047 14,210,193 
1,400,487 1,890,658 738,220 1,325,119 1,490,027 1,536,346 1,581,354 
55,650 298,002 44,548 13,148 0 5,000 0 
0.2 
0.1 
0.4 
1.4 
0.1 
0.6 
0.0 0.0 0.0 
0.1 0.1 0.0 
Arts & Sciences 28.2 29.6 
0.3 
0.7 
24.7 
6.5 
29.8 27.6 29.8 27.4 
Business Administration 9.4 7.3 7.0 6.5 7.3 8.7 
....... .H···.;;;;;;Uiiiiii:biHH' ..I ..... i"Hiii""i;k''l+;;;;n;;:c··i····· · x;;;·.·········;······:··J·H······.··;·····m······p";ii?fi•Mmmm:mmo:r>mmtf!MWf't\IW1iiiiiiiiPi;i;iiii;;;;1q:1.Ti;;:;;;; iiiD~~.:;;;r;nn;;;;;;;;;;;;:~w91 
'i>•·•••:·:..:,,.,.,,............... .. ............ 11.3\'•••<:•<<\···· ..... 10.4 .... , .... , ..... ,.,., ...... , ... 7:8 ,,.,.,.,.,.,.,,,,.,.,.,,., ......... ,.,.,,,.,.,.,. ,,., .... ,, ,,.,, .. .,,,,,.,,,,,.,,, 
Education 
Engineering 
Human Ecology 
Law 
Social Work 
Information Sciences 
General Administration 
Student Administration 
Libraries 
Research Centers 
Biomedical Science 
Other 
SOURCE: Office of Research Administration 
*Data for FY 1999 were not available at publication time. 
UTK FACT BOOK 1999-00 
9.3 13.0 11.1 
1.3 1.2 1.5 
0,},,.,.,.,.,.,,,,.,, 0.1 0.0 
2.4 
3.3 
3.1 
0.0 
0.0 
24.8 
2.0 
0.1 
3.4 
2.8 
1.1 
0.1 
0.1 
22.0 
2.6 
0.4 
Research Data 
4.1 
3.4 
2.3 
0.0 
0.3 
30.6 
1.0 
0.1 
3.5 4.9 6.7 8.0 
12.9 14.2 11.2 14.9 
4.5 3.6 5.6 6.5 
0.1 0.0 0.0 0.0 
·······:·o; 
3.7 4.2 5.8 6.3 
3.9 7.5 2.8 1.0 
1.7 0.6 1.0 0.9 
0.0 0.1 0.0 0.0 
r $ . ••O?•••x•x 
0.4 0.0 
................... 0.1 
0.3 
24.6 24.0 22.1 19.4 
1.7 1.8 2.0 2.2 
0.0 0.0 0.0 0.0 
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U T K  S P O N S O R E D  P R O G R A M S  F U N D I N G  B Y  M A J O R  C A M P U S  U N I T  
F Y  1 9 9 2 - 9 8 *  
F Y  1 9 9 2  
F Y  1 9 9 3  F Y  1 9 9 4  
F Y  1 9 9 5  F Y  1 9 9 6  F Y  1 9 9 7  F Y  1 9 9 8  
S O U R C E :  O f f i c e  o f  R e s e a r c h  A d m i n i s t r a t i o n  
* D a t a  f o r  F Y  1 9 9 9  w e r e  n o t  a v a i l a b l e  a t  p u b l i c a t i o n  t i m e .  
U T K F A C T B O O K  1 9 9 9 - 0 0  
R e s e a r c h  D a t a  P A G E  5 1  
. . . . .  
~-~--~~~-.~--
- - -
- - , - - - - - . ,  
U T K  S P O N S O R E D  P R O G R A M S  F U N D I N G  B Y  S O U R C E ,  F Y  1 9 9 2 - 9 8 *  
F Y  1 9 9 2  F Y  1 9 9 3  F Y  1 9 9 4  F Y  1 9 9 5  F Y  1 9 9 6  F Y  1 9 9 7  
F Y  1 9 9 8  
lm'!'~J;; :  =  · = : =  :  :  •  t =  '~~i!4?~9~J $?9.~!?~!19 $1t~lz7~!~~ :  $!~~!§?~~~~ ~§~;~p~;.M9 n't:~~9~P.;q~~··• ·  $7:~;!4~~~~ 
F U N D I N G  
F e d e r a l  A g e n c i e s  
S t a t e  A g e n c i e s  
I n d u s t r i e s  
P r i v a t e  S p o n s o r s  
O t h e r  
P E R C E N T  O F  F U N D I N G  
F e d e r a l  A g e n c i e s  
S t a t e  A g e n c i e s  
I n d u s t r i e s  
P r i v a t e  S p o n s o r s  
O t h e r  
4 6 , 6 1 8 , 7 2 1  
8 , 5 7 1 , 5 2 0  
3 , 0 7 4 , 4 5 0  
2 , 4 2 9 , 9 9 3  
7 , 4 5 4 , 3 4 8  
6 8 . 4  
1 2 . 6  
4 . 5  
3 . 6  
1 0 . 9  
S O U R C E :  O f f i c e  o f  R e s e a r c h  A d m i n i s t r a t i o n  
4 8 , 0 0 2 , 9 6 2  
9 , 5 0 4 , 7 0 4  
3 , 8 1 4 , 2 0 6  
2 , 3 2 8 , 6 5 3  
6 , 9 9 4 , 5 1 5  
6 7 . 9  
1 3 . 5  
5 . 4  
3 . 3  
9 . 9  
*  D a t a  f o r  F Y  1 9 9 9  w e r e  n o t  a v a i l a b l e  a t  p u b l i c a t i o n  t i m e .  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 9 - 0 0  
5 1 , 9 7 0 , 0 2 1  
1 2 , 9 9 6 , 5 8 9  
3 , 6 7 8 , 8 0 5  
2 , 4 7 5 , 1 4 9  
5 , 7 5 7 , 0 5 3  
6 7 . 6  
1 6 . 9  
4 . 8  
3 . 2  
7 . 5  
R e s e a r c h  D a t a  
5 0 , 1 7 2 , 8 0 6  5 5 , 8 7 8 , 7 4 0  4 7 , 6 8 0 , 1 1 8  
4 2 , 0 6 1 , 8 0 5  
1 2 , 4 5 4 , 7 7 9  
1 3 , 0 0 2 , 7 6 2  
1 5 , 1 5 2 , 1 6 2  1 3 , 5 2 1 , 1 3 3  
5 , 0 5 4 , 6 3 7  4 , 0 0 7 , 8 5 4  4 , 0 4 9 , 8 3 2  
6 , 1 7 9 , 5 0 6  
3 , 1 2 5 , 7 8 4  
2 , 8 9 4 , 3 7 6  
2 , 7 0 3 , 3 3 6  
3 , 1 9 4 , 9 3 9  
7 , 6 8 1 , 4 2 5  
7 , 7 1 8 , 5 4 8  
6 , 4 6 4 , 5 7 4  8 , 1 8 5 , 4 5 9  
6 3 . 9  6 6 . 9  
6 2 . 7  5 1 . 5  
1 5 . 9  1 5 . 6  
1 9 . 9  1 8 . 5  
6 . 4  4 . 8  
5 . 3  
8 . 4  
4 . 0  
3 . 5  3 . 6  
4 . 4  
9 . 8  9 . 2  8 . 5  
1 1 . 2  
P A G E  5 2  
U T K  E E O / T I T L E  I X / S E C T I O N  5 0 4  P O L I C Y  S T A T E M E N T  
~ U 1  T h e  U n i v e r s i t y  o f  T e n n e s s e e ,  K n o x v i l l e ,  d o e s  n o t  d i s c r i m i n a t e  o n  t h e  b a s i s  o f  r a c e ,  s e x ,  r e l i g i o n ,  n a t i o n a l  o r i g i n ,  a g e ,  
: i ;  ~ h a n d i c a p ,  o r  v e t e r a n  s t a t u s  i n  p r o v i s i o n  o f  e d u c a t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s  o r  e m p l o y m e n t  o p p o r t u n i t i e s  a n d  b e n e f i t s .  
~~ 
C S I  
~ T h e  U n i v e r s i t y  o f  T e n n e s s e e ,  K n o x v i l l e  d o e s  n o t  d i s c r i m i n a t e  o n  t h e  b a s i s  o f  s e x  o r  h a n d i c a p  i n  i t s  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m s  
< ; ; .  N  a n d  a c t i v i t i e s ,  p u r s u a n t  t o  r e q u i r e m e n t s  o f  T i t l e  I X  o f  t h e  E d u c a t i o n a l  A m e n d m e n t s  o f  1 9 7 2 ,  P u b l i c  L a w  9 2 - 3 1 8 ,  a n d  S e c t i o n  
i  5 0 4  o f  t h e  R e h a b i l i t a t i o n  A c t  o f  1 9 7 3 ,  P u b l i c  L a w  9 3 - 1 1 2 ,  a n d  t h e  A m e r i c a n s  W i t h  D i s a b i l i t i e s  A c t  o f  1 9 9 0 ,  P u b l i c  L a w  
~ 1 0 1 - 3 3 6 ,  r e s p e c t i v e l y .  T h e  p o l i c y  e x t e n d s  t o  b o t h  e m p l o y m e n t  b y  a n d  a d m i s s i o n  t o  t h e  U n i v e r s i t y .  
I n q u i r i e s  c o n c e r n i n g  T i t l e  I X ,  S e c t i o n  5 0 4 ,  a n d  t h e  A m e r i c a n s  W i t h  D i s a b i l i t i e s  A c t  o f  1 9 9 0  s h o u l d  b e  d i r e c t e d  t o  t h e  O f f i c e  
o f  D i v e r s i t y  R e s o u r c e s  a n d  E d u c a t i o n a l  S e r v i c e s ,  2 1 2 4  T e r r a c e  A v e n u e ,  T h e  U n i v e r s i t y  o f  T e n n e s s e e ,  K n o x v i l l e  T e n n e s s e e  
3 7 9 9 6 - 0 1 4 4 ;  o r  t e l e p h o n e  ( 8 6 5 )  9 7 4 - 2 4 9 8 .  C h a r g e s  o f  v i o l a t i o n  o f  t h e  a b o v e  p o l i c y  s h o u l d  a l s o  b e  d i r e c t e d  t o  t h e  O f f i c e  o f  
D i v e r s i t y  R e s o u r c e s  a n d  E d u c a t i o n a l  S e r v i c e s .  
E O  1 - 0 1 6 0 - 0 0 2 - 0 0  
